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1. Äligemeine Uebersichf.
1. Die Beobaehtungsperiode. Es mag erstens bemerkt werden, dass im
vor]iegenden Hefte die Beobachtimgen nicht nur för das Jahr 1928, sondern
auch för das erste Halbjahr 1929, veröffentlicht werden.
Bild 1. Lage der Jahresstationell.
Äuch för die Zukunf1 besteht die Absicht die Beobachtungen anstatt
wie bisher pro Kalenderjahr för das voin 1. Juu bis zum foigenden 30. Jirni
goreehneto Jahr zu veröffentlichen.
2. Die Beobachtungsorte. Das Beobachtirngsnetz ist uiiveränclert das
seibe wie friiher geblieben, umfasste also insgesamt 37 tätige Stationen, unter
denen 26 Köstenstationen, die das ganze Jahr hindurch gearbeitet liaben
(J a h r o s s t a t i o n e n), und 11 Feuersohiffe, die uni während der Zeit
der Sehiffahrt iii Tätigkeit waren (5 o rn rn e r s 1 a 1 i o n e n). Die etwaige
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Lage der Stationen gelit aus den Bilder;; 1 und 2 hervor, nähere Ortsangaben
finden sich in den Kap. II—V. Die Stationen wurden durch persöhn
lichen Besucl; von einem Vertreter des Instituts inspiziert; die Besichti
gungst.agen sincl in den Ietzten Kolonnen der Tahellen 1 und II (5. 6 u. 7)
angefUhrt.
3. Die Beobaehtungen und die Instrurnente. Das Ärbeitsprogramrn um
fasste, wie auch frfiher:
2:0) Wmasserprobeentnahlne zur Bestimrnung des Oberflächensalzgehalt.es
am LTfer 6 mal rnonatlich, in der Regel am 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeden
Monats;
3:o) Messung der Temperatur und gleiehzeitige Wasserprobeentnahme
zur Bestirnmung des $alzgehaltes an einer Reihe von verschiedenen Tiefen a;;
eiriem hestimmten Orte im Meere nahe ausserhalb der betreffenden Station,
3 maJ rnouatfich, in der Regel am 1., 11., und 21. jeden Monats.
B e rn e r k ii n g e ii: Än der Station M ä r k e t wurden weiter, wie
frtiher, Proben xiii Bestirnmung der $auerstoffmenge im Tiefenwasser (90,
100 rn) in Zusammenhang mit den oben unter 3:o) genannten Beobachtungen
genommen. In H e 1 s i ii g f o r s war, wie auch fröher, das Beobachtungs
prograrnrn eun anderes: täglieh um 9 Ulir wurde die Oberfläehentemperatur
gemessen und eine WTasserprobe zur Bestimmung des Salzgehaltes genommen;
Ä. Än den Jahresstationen:
1:0) Messung der Oberfläclientemperatur am 1.Jfer 1—3 mal täglieh, in
der Regel iun 7, 14 und 21 Uhr;
Bdd 2. Lage der Sommeretationen.
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Tiefenproben wurden gar nieht gemaeht. Bei li a r t ii; s a a r i dagegen wur
den nur die Tiefenprobenreihen (30) genommen, keine Oberfkichenbeohaehtun
een am Ufer.
B, Än den Sommerstatione;i:
1:0) Messung der Oberfläehentemperatur täglich um 7, 14 und 21 Uhr;
2:0) Wasserprobeentnahme zur Bestimmung des Oberflächensalzgehaltes
uni 14 Uhr am 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeden Monats;
3:0) Messung der Temperatur und gleichzeitige Wasserprobeentnahme
zur Bestimmung des $alzgehaltes an ei;ier Reihe von versehiedenen Tiefen
uni 14 Uhr am 1., 11. und 21. jeden i’4onats.
Äbweichimgen von dem Programme milssen selbstverständlich immer
mit eh;hegriffen sein, hesonders betreffs der Tiefenheobaehtungen an den
Jahresstationen, welche Beobachtungen nur bei verhältnismässig gihistigeii
WTetterverhäitnissen gemacht werden körrnen.
Eine nähere Uebersicht von dle1i Leistungen der vershiedenen Statio;ieu
lieferu die zwei foigenden Tabelien:
Tab. 1. Tie/en- und Oberflächenbeobachtungen an den Jahresstationen.
0,5,10,20,30,10 .
50, 60, 70, 80, 90
0, 5, 10, 20, 30, 40 35
0, 5, 10, 20, 30, 40, 5035
0,5,10,20,30,40, 26
0, 5, 10, 20, 30 .31 -
2.1 VII 23
VII 20.1
C0C•±
Tiefen jeclei einzelneii
. Beobaehtungestumien
,tqtion 8 Beo1ichtuiirs;ei1ie dci tig’iclien Obei
1- 3 fliiclienbeobachtungen
3
1 Marjauiemi.. WSW 0.9’ 0,4,8 26 7
Ttmkar NW 0.7’
Valsörarna .. NW 2.0’
Norrskär .... N 1.5’ 0, 5, 10, 20, 30, 40 24
Stlgrund
.... 8 0.4’
I—XII: 14 VIII
1 1928: I—V, XI, XII: 14;Ulkokalla
... SW 1.5’ 0, 5, 10, 20 34 1$ VI-—IX: 7, 14, 21; X: 7, 14;JVIII
1929: I—V: 14, VI: 7, 14, 21
0, 5, 10, 15 36 18 28X
T_4
,VIII 3. VII 23.
0, 5, 10 35 16 1 XII: 7, 14, 21 VII 26. VII 19.
1928: I—IV: 14; V—XII:
6 7, 14, 21; 1929: IV —VI 2): 7,
11, 21
1928: 1—fl1: 14; IX: 7,
0, 5, 10, 20 23 4 14, 21; X —XII: 7, 14, 21;
199: IV-—VI2): 7, 14, 21
1928: I—IV’): 14: V —XII:
6 7, 14, 21: 1929: 1 —IV3. 11;
V, VI: 7, 14, 21
VII 26.1 VII 19.
VIII 6. VIl 24.
N 0.5’ 0, 5 10 15, 20, 24 25
W 0.4’ 0, 5, 10, 20 34
N 0 7’ 0, 5, 10, 20, 30, 40,50,60,70,80,90,100
/ 0, 5, 10, 20, 30, 40, 10.4 50, 60, 70, $0
Siippi
..... 1
Säbbskar. .
. f
Isokari
Enskär
IVIärket4)
Lagsktir.....
Utö
Jungiruskär
Lohm
Beugtskär
Russarö
\JII 7. Vii 24.
VIII 7. VII 25.
VII 4. VII 16.
W 0,5’
5 1.0’
ENE 0.3’
W 0.2’
SW 0.5’
17 1 XII: 14
7 1 XIT:14
1928: 1 —IV, IX—X1: 7, 14;
V- VllI: 7, 14, 21; XII: 14;111 1929: 1 —IV: 14; V, VI: 7,
14, 21
11928: I—III: 14; IV——XII:
13. 7, 14, 21; 1929: 1, V, VI:
7, 11, 21: II -IV: 14
17. 1- -XII: 15 VI 29.
15 I—XII: 14 VII 5.
, 1 --III, XII: 14; IV —XI:
7,14,21
16 1— -XII: 14 VI 25.
VI 30, VII 15.
\TI 29. VII 12.
\Tj[ 25.
VII 25.
VII 12.
VII 12.
i) Temperaturbeobaehtungen 1928 I---1V unvollstiindig; 3 I—III nm Salzg&mltbeobaclitnugen; 3 Nur dzgehaltbeobachtungen; 4) Äueh Sauerstoffprobon sos den Tiefen 90 und 100 rn,
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1) Tempei’aturb’obachtiuigeu 1928 1 —111 gestrichen.
1—TV, VIII—XI1: 11;
TJTJJ: 7, 14, 21
I—-XII: 14
1- XII: 7, 14, 21
I-—XII:cal —
1 XII: 7, 14, 21 VII 1O.
L V, XII: 11; Vi—VIJI
7, 14, 21; IX—XI: VII 13.
7,11
—
$ I—XII; 7, 14, 21 1) VII 10.’ VII
15 1 -XII: 7, 14, 21 VII 13J VII
1 1928: 1—TV 1); V—XII: 7,
- 18 14, 21: ]929: JT: 11: VI: VII 11. Vii
7,11.21
18 — VII 11. VII
1928: 1—TV. XII: 14; V
6 XI: 7, 14, 21; 1929: I---V:l VII 13.1 VII
14; VI: 7, 11, 21
Tab. II. Tiefen - und Oberfiächenbeobachtvngen ci n den S1ornmerstationen.
Die Äusriistung der $ta t io neiz ist clieselbe vie friiher ge
blieben; aloo f tir die Tiefenbeohachtungen: Wasserschöpfer mit ‘Unlkipptilermo
meter, weiter entweder Handwincle mit ZihIwerk und Bronzeleine ocler niir
eiiie gezeichnete Hanfleine ohne \Vincle, - - und 1iir die Oberfläeher;beoh
aeht ungen: Oberfläehentherrnorneter mit SeI;utzvorriehtung uno Metali. Dazu:
Flasehenkaete;i nut 50 Elasehen k 100 ccrn (näheres siehe diese Schriftenreihe
Xi. 5). Alle Thermoineter 0111(1 iHi Physikalischen La]oratoriurn des Tnstitttts
:
Tiefen jeder einzelneii Beobachtllnesstundeil ‘
Statioii Beobaclitungsrellie. der tägllchen Ober-
3 - 3 f1iichenbeobachtinien
3
VII 27.. Vii 27.
VI 27.: VII 11.
VI 26J VII 6.
Tvarrninne .. NE 0.5’ 0, 5, 10, 20, 60 34 ± 16
Kallbådari .. W 0.1’ j 0, 5, 10, 20, 30, 40 36 18
W 0.5’ 1 0, 5, 10, 20, 30 36 16
Helsinki . . .
Helsingfors
.1$öderskär ... S$E 0.6’ 0, 5, 10, 20, 30, 40, 5022 --- 7
1°’:} $ 1.5’ 0, 5, 10, 20, 30 35 14
llochland ... E 0.5’ 0, 5, 10,20,30, 40, 15
$omrners.... E 0.3’ lo, 5, 10, 20, 30, 40, 5033
i1]1fl10 : :} ENE 0.3’: 0, 5, 10, 20 36
Siartiusaari,. $W 1.4’ 0, 5, 10, 20, 25 36
: : :} SW 0.8’ 0, 5, 10, 20 23
VI1
VII 5.
9.
5.
3.
4.
4.
. Tiefeiilotnngerei]ien
I3eobich-Llu”e cm ersteu
tiingsstunden pStath)fl Beol1clltellgsjnlues
Tielen •lnzahl
Plevna 1.928 VI 13. XI 11. Vl 10. 0, 5, 10 14 ‘ 2’ 7, 14, 21 VII 21.
Nahkiaillen .... 1928 VI 11.—XI 12. VI 6. 0, 5, 10, 20, 25 16 2 7, 14, 21 VII 20.
Helsmngkalhn 1928 1 1 —XI 14 1 3 0 5 10 20 0 17 2 7 14 21 II 19
$nipan 1928 VI l.—XTI 12. V 22., 0, 5, 10, 20, 25 20 — 3 7, 14, 21 VII 19.’
1 Storkallegnmd .. 19m8 V 27.—XTI 5. V 28.1 0, 5, 10, 20 19 - 3 7, 14, 21 VII 1$.Relanderinmatala 7928 V 5—1929 1 15. V 16. 0, 5, 10, 15, 20 23 - 6 7, 14, 21 VII 17.1
$torbrotten .... - V 11.. 0. 5, 10, 20. 25 25 & 7, 14, 21 VII 16.
Äransgnmd .... 1928 V 6.—1929 1 29. V 14. 0. 5, 10, 20, 30, 40 23 -- 7 7, 14, 21 V 6.’
Kalbiidagnmd l_3—- V 21. 0, 5, 10, 20, 30 22 5 7, 14, 21 V 3.
Verkkornatala ,, 7928 V 19 —Xli 15. VI 1. 0, 5, 10, 20, 30 21 - 3 7, 14, 21 VII 4.
Taipaleenluoto .. 1928 V 26.—XI 26. V 2$. 0, 5, 10, 15 1$ -- 3 7. 14, 21 —
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untersucht worden; beinahe alle Stationen haben eine voliständige Reihe von
Reerveinstrumenten.
4. Die Bearbeitung der Beobaelitungen und die Äufstellung des Beobaeh
tungsmaterfales. Alle T e rn p e r a t u r e n (C°) sind korrigiert. Die Tiefen
temperaturen finden sich in den Kap. II und III in den Kolonnen t°, von
den beobachteten Oberflächenternperaturen wird dagegen in den Kap. IV und
V nur eine von den drei (vgl. Tab. 1 und II, 5. 5 u. 6) tägliehen Beobachtungs
reihen veröffentlicht, zwar die um 14 Uhr genommene, mid von dcii iibrigen
Beobachtungsreihen nur die Monatsrnittelwerte (M) mitgeteiit. Die Jahres
mittelwerte ($. 32) sind direkt aus den Monatsmittelwerten gebildet. Bei der
Mittelwerthildung sincl einzeine felileude Angaben interpoliert worden.
Die Beobaehtimgen an den Routendampfern werden nicht hier, sonderu
im Anschluss an den Hochseebeobachtungen während der Terminfahrt 192$
veröffentli ht.
Der 5 a 1 z g e Ii a 1 t ist durch Titrierungen auf Uhlor iiii Vergleich init
Norrnalwasser bestimmt worden, die Bereehnungen Iruusin’r’s Tabellen ge
mäss gemacht. Die Titrierungen sind im Chernischen Laboratorium des In
stituts ausgefiihrt worden. Die $alzgehaltbeobachtungen werden sämtlich hier
veröffent]icht, die Tiefensalzgehaiten in de;i Kap. II und III und zwar in den
Koloimen 80/oo die Oberflächensalzgehalten iii den Kap. IV und V unten iii
den dortigen Tab eilen. Die Monatsmittelw erte der $alzgehaltz ahlen sind ais
Mittelwerte aUer vorliegenden Salzgehaltheobachtungen bereclmet, d. h. wemi
die Anzahl der Beobaohtungen die vorgesehriebene 6 pro Monat tiberetiegen
hat, sind auch die iiberzähligen mitgenommen, ;md falls einige Proben fortge
fallen sind, hat keine Interpollation stattgefunden. Die einzige Ausnahme ist
H e 1 s i n g f o r s, wo von den täglcherb Salzgehaltbeobachtungen die Mittel
werte SO, wie fiir die Temperatur, berechnet sind. Die Jahresmittelwerte des
Sa1zgehaltes sind iiberail ais Mittel der Monatsmitteiwerte herechnet.
Die 5 auer st off ui en ge (nurvon M ärket)istnachderMethode
von WINKLER—BJERRUM ermitteit; die Bestimmimg ist im Chemischen La
boratorium des Instituts ausgefiihrt worden. Iii der Tabelle ($eite 14)hedeutet
O’2 Sauerstoffmenge hei Sättigung und O gemessene Sauerstoffmenge, heidejo ccm bei 00 und 760 mm Rg pro 1 000 ecm Wasser,
Bei der Bearbeitung ist das Beohachtuugsmaterial nur einen ersten
vergleichenden kritisehen T3eurteilung unterworfen worden. Von dieser und
von den Ergebnissen derselh en giit auch j etzt ii etreffs der vorliegenden Beob
-
achtungen dasseibe, was in dernsellien Zusaimuenhange ftir die friiheren Jahre
iii den entsprechenden Schriften dieser Schriftenreiie näher ausgelegt w-orden
ist. Es mag hier nur erwähnt worden, das hei der Bearbeitung des Materiais
nur ausnahmsweise Beobaehtimgswerte ausgesehaltet sind. Einige durch nicht
gleichlautende Anzeichrnmgen an den Flaschen selbst und lii den entsprechenden
Tagebtichern beweislich konstatierte Verwechsiungen sind ohne Weiteres kor -
rigiert worden. Einigen wahrscheinlich verwechseltei; oder sonst unwahr
scheiniichen WTerten sind iii den Tabellen ciii Pragezeichen ii eigeftigt worden.
Wie aus dem Obengesagten hervorgeht, kami eine ah so]ute Exaktlieit des
Materiais nicht garantiert worden.
Helsingfors, Institut ftir Meeresforschung, $ept. 1929.
II. Tiefenbeobachtungen an den Jhresstafionen
1928 und 1929 1—VI.
I’i2l r,2 t:j2 ?r I lC
“4 ! t l t “Z t “
. .
. 65°2’NBr 24°34’EL
1928—29 VI, Marjarnerni Beobaohter: F. Korpela. Marjamemi, 1928—29 VI
192$
11121. 1V2. 1V12. 1V21. VI. VII. V22. Vii. VIII. V121.
0 00 312 00 2’ 00!201 00 205 0 021 03 108 38 259 58 252 80 239 98 258
4 00332 003’S 00321 02328! 0432$ 06299 39259 63252 79243 93265
8 0.0 3.32, 0.2 3301 0.31 3.331 0.31 335 0.4 3.35 — —, 3.1 2.72 6.3 2.54 7.11 2.431 8.3 2.68
1928
VII 4. VII 11. VII 22. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 3. IX 11. IX 21. X 2.
0 11.6 2.95 13.0 2.94I 12.2 3.26 15.2 3.17 14.5 2.86 16.51 2.92 12.0 2.90! 12.61 2.92 11.4 3.061 7.5 2.95
4 11.7 2.95 1$.; 2.94! 12.3 3.261 14.9 3.17 11.9 3.06! 13.9 3,15 11.9 2.8$ 12.11 2.97 11.5 3.061 7.3 2.97
8 11.7 2,99 12.6 2.951 12.3 3.281 14.3 3.211, 10.9 3.281 12.3 3.28 9.9 2.92 12.0J 2.99 11.5 3.06! 7.1 3.01
1928 1929
X 12. X 22. XI 1. XI 11. XI 26. XII 1. III 21. IV 11. V 2. V 11.
0 43 292 ...8 2i0 2(’ 281 02 310 03310—01 310’ 00 333 00322 00!2 02 00
4 4$ 294 29 274 31 294 04 310 02 310 00 312 00 344—021332 03 342 02 335
8 4.8 2.95 2.9 2.74 3.1 2.94 0.6 8.10! 0.4;?3.041 —, — 0.0! 3.461 0.01 343!. 0.41 3.53f 0.2! 3.51
1929
VII. 1 VIII. V121.
0 2.0 1.87! 7.6 2.39 12.6 2.90!
4 1 1 1.6 3.22 6,1 2.681 12.51 2.90!
8 1 1 1 1.6 3.24 4.0 3.24! 12.11 3.031
1928—29 VI, Ulkokalla Dikokaila, 1928—29 VI
1928
II. 1 Iii. 121. III. 1 1111. 1121. h1 1 11121. IV1. IVII.
0 —02 330—02 344—02 35l—02r351—02 3a4•0• 3D9—02 3 —0 31 00 348 00 328
5 00 00 346 00 348 00l35101 346—01 362—01 357 00 3I 00 00 328
10 0.0 3.421 0.01 3.48 o.ol 3.48 0.01 3.55—0.1 3.46 —0.1 3.62 0.0: 3.571 0.0 3.531 0.01 0.0 3,32
192$
1V21. VI. V II. V 21. VII. 1 VIII. 1 VI2I. 1 VIII. 1 VIIII. 1 VII2I.
0 0.0[ 3.48 0.21 0.551 0.5 1.38 0.41 3.22 0.51 3.30 ‘°l 3.32 4.41 3.37 $,$! 3.35 8.0 3.39 9.1 —5 0.0 3.48 0.21 3.481 0.21 3,37 0.81 3.33 0.4! 3.28! 3,9 3.30! 4,3 3,37 8,91 3.351 8.1 3,39 9,3 3.42
10 00348 02348 02342 08335 04328 39333 41339 79337 79339 93344
20 — — —! —1
— •1 — — — 3,9 .33: — —1 5.1 3.37! 6.5 3.41 9.31 3.42
1928
VIII 1. 1 VIII 11.1. VIII2I. IX 2. IXI1. IX2I. XI. :1 X 21. i XII. XIII.
0 12,8 355! 11.0 3.411 14.0 3.37 11.5 3.41 10.61 3.441 10.6! 3.51 8.7! 3.551 4.7 3.50! 4.8! 3.531 3.6 3.53
5 115 355 99 341 131331]5 34] 107 344 107 3D1 $9 35’ 49 3501
10 3.551 $,31 3.42 $,9 3.42! 11.5! 3.42 10.7 3.441 10.7 3.51 8.9 3.57 4.9 3.50 5.1 3.51 3.9 3.53
20 3.571 6.71 3.50! 5.913.461 7.1 3.48 8.3 3.46! 10.5 ssl 3.57 4.9 3.51 — —1 — —
2
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SD j2’ ! 1! : H:1 srn t° ;2 t’ i t1t-.. t.
Ijikokalla Ulkokalla
1928 1929
XI 21. XIII. XII 12. XII 21. 1 5. 1 12. 1 21. II 1. II II. II 21.
0 24! 3.51; 2.7’ 3.501 1.6! 3.46 1.3; 3.53 0.2 343 0.0 3,53 —0,2! 3,55 —0,2 3,550.2! 3.51;0.21 3.605 2.7. 3.51. 2.9 3.50 1.9 3.1$ 1.5! 353 0.2 3.481 0.2! 3.53 0.0: 3.55 0.0 3.57 0.0 ?3,64 0.0 3.6010 2.7 3.51 2.91 3.50! 1.91 3,4$’ 1.51 3.53 0,2 3.4$; 0.4; 3.53 0.01 3.55 0.01 357! 0.0 ?3.59 0.0: 3.62
1929
III 1. III 11. III 21. IV 1. IV II. IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 1.
0
—0.2 3.59 —0.1 3.62--0,1 3.59 —0.1 3,60 —0.1 3.60, 0,11 3.60, 0.4 3.46; 0.6 1.4 3,44
‘I 3.415 0.0 3.59. 0.0 3.62’ 0.0. 3.59’ 0.0 3.60 0.0 3.60: 0.0 3.60 0.2 3.53! 0.8 3.53 1.5 3.48 3.9 3.4110 0.0. 3.59’ 0.0: 362 0.0 3.59 0.0 3.60 0,0 3.60’ 0.0 3.62 O.lf 3.53: 0.3 3.55 1.3! 3.48- 3.51 3.4220 ;J•
•
—
— — —
— •‘
—
— .ft -i -—3.513.42
:
1929 1
VIII. V121.
0 7.6 3.32 9.2 3.42,
5 ! 5.7 3.33 8.5’ 3.42
10 49 335 79 3.42
20 : 43: 3.42 5.1! 344 •:
63°57’NBr 22°51’EL1928—29 VI, Tajikar Beobaehter: S. S. Käl]strörn Tankar, 1928—29 VI
1928
1 II. 1 21. II 1. II Ii. II 20. III 1. Iii 11. III 21. : IV 1.1 1.
—0.1 3,4$ -0.2 3,44
—0.1 3.44 —0.1’ 3,44
0.1 3.44 0,0. 3.44
0.0 3.44 0.1’ 3.44
1928
IVII. 1V21.
—0.1
0.1
0.3
0.4
—0,2’ 3.44 —0.2 3.50 -0,4
—0.1 3.44 0.1 3,53 ---0.2
0.1. 3.501 0.41 3.6$. 0.00.21 3.51’ 0.8; 3.71 0.11
3.55
—0.2 ?3,62 — 0.2 ?3.62
— 0.3 3.55—0.31 3.5513.53 0.1 3.57 —0.2 3.53 —0.1 3.55 —0.2 3.57
3.53’ 0,0 3.57—0.1 3.53 0.1 3.55 0.0 3.55
3.53 0.1 ?3.55’ 0.0 3.55 0.3, 3.75 0.1; 3.66
0.1 3.59
0.0 3.59
0.4 3.60
0.4 3.62
VI. V 12. V 22. : VII. VIII, VI22. VIII. VIIlI.
2.61 —0,2 2,38 0.2 0.10 0.4 3.15 3.0 3.42 4.3 3.33 7.4 3.28 7,3 3,41 9.0 3.553.571 0.1 3.55 0.1 3.50 0.4 3.30 0.4 3.42 4.1 3.35. 2.8 3.391 5.3 3.41 8.6 3.553.62 1.9 3.59 0.8 3.55 0.3 3.35 0.3 3.42. 4.0 3,35! 3.1 3.44 4,$ 3.53 8.4 3.55362 2.0, 3.62 3.2 3.55 0,5 3.37 0.0 3.50 3.8 3,35 4,3 3.48 ‘)4.0)3.59 8.1 3.60
0
5
10
15
0
5
10
15
0
5
10
15
0
11
10
15
0
5
10
15
0
5
10
15
1928
‘l 3.48
4,2 3.48
2.91 3.48
2.01 3.53
‘2.0 3.35
2.3 3.37
2.4 3,37
1)97
‘)3,46
1928
VII 22, VIII 1. VIII 12. VIII 21, IX 2. IX 11 IX 21, X 1. X 14. , X 22.
12.U
-- 13.9 12.1 3.55’ 14.0 354! 11,7 3.59 12.0 3,62 44,3 3,60, 8,3 3.50 6,2’ 3,481 3.9. 3.4$12.0!
— 10.1 —: 8,4 3.61: 10,5 3.62 31,7 3.59 12.0 3.62 11,5 3.60 8.3 3.50 6.3 3.48 3.9 3.4832.0’
— 9.8
— 8.1 3,7 8.5 3.69 11.7 3.59 11.7 3.62 11.4 3.59’ 8.2 3,50 6.2 3.4& 4.0 3.4819.91 1j9,2 . 1)9,71)3,73 ‘)9,2’)3.73’)1l,6’)3.59’)11,9’)3.G4)11,5’)3.62 5.2 3,50 6.1 3,4$ ‘)4,3’)3,48
1929
XI 1. XI 12. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21. 1 1. 1 1 10.
4.4 3.48 3.4 3.50 2.0 3.46
4.5 3.50’ 3.0 3,50 2.1 3,48
4.4 3.50 2.6 3.48 2.1 3,46
4.3 3.50 ‘2.4 3.50 2.2 3.48
1929
II 11. II 21. III 1. 1 III 11. III 21. IV 1. IV II. Iv 22. V 1. 1
—0.2 3,73 —0.2 ?3.731— 0.1
‘ 3.64:—0.1’ 2.79 0,6 2,43
—0.1, 3.66 —0.1 3,66 0.2 3.6$ 0.0 3.62 0.3 3.61
—0.1 3.06; 0.0 3.68—0.1 3.68 0.1 3.62 0.2 3.57)0.0’)3.66’ 0,1 3,69 0.1 3.68 0.1 3,85 0.2 3.53
-0.3 3.62’ —0,3 3.51
—0.3’ 3.60 —0.2
0.4 5,46 —UJ 3.53 —-0,1’ 3.60 —0.1
2.2 3.46• 0.4 3.55 0.0 3.60 —0,1
1)94
‘)3.46’ ‘)0.5 ‘)3.55 1)021)362 0.1
1 20. II 1.
3,64 0.1 3.66 - 0.4 3.73
3,64 — 0,3’ 3.66 - 0.3 3.71
3.64 —0.1 3.66 —0,2- 3,71
3,64 ‘)0,0’)3.66 --0,3 3.73
?3.73;-—0.2’ 3.68—0.1
3.68 —0,1 3.6$ - 0.1
3.69; 0.0 3.68 0.3
3.80! 0 2 3.68 0.2
3.62—0.1 ?3.73 — 0.1!
3,60—0.1’ 3.66 0.0,
3.66 —0.1 3.60 0.1:
3.68 01’ 368 0.3
3.66 —0.1
3.66: 0.0
3.66! 0.1
3.681 0.2
1929
V 22. VI 2. , Viii. VI2I.
2.1 3.46
2.0 3.46
2.0. 3.46
2,0: 3,46
6.1 3,26 8.2! 3,42 10.1 3.44
6.1 3.28 7.5! 3.46 9.7 3,46,
1.1 3.30 6.3! 3,46. 9.2 3.4$
4.0 3.46 5,3, 3,4$ 8.7 3.501
) 11 m.
II. TIEFENB?OEACHTUNGKN 11
i H
m t° t t
63°25’N13r 21°4’EL
1928—29 VI, Valsörarna Beobachter: Karl F. Fitrm Valsörarna, 1928—29 VI
1928
1 2. 1 11. 1 21. II 3. II 11. II 21. III 2. III 13. III 21. IV 1.
0
—0.3 4.13 —0.1 5.14 —0.3 4.10 -—0.3 4.70 —0.4 4.07—0.3 4.98 --0.3 4.25j 0.2 3.91- 0.2 4.16 —0.2 4.56
5
-—0.1 4.92 —0.1 5.17 -0.1 4.51 —0.2 4.85 —0.2 4.90 —0.3 5.01 —0.2 4,20 0.1 3.91 —0,2 ?4.31 0.0 4.96
10 0,1 5.14 —0,2 5,17 0.1 5.21 0.2 4.92 —0.2 4.94 0.2 5.12 0.1 5.12 0.1 3.9& 0.1 ?4J5 —0.1 5.19
1928
lvii. IV 21. V 1. V 12. V 21. VI 1. VI 15. VI 22. VII 3. VII 12.
0
—0.1 4.45 0.0 4.54 0.7 3.04 1.8 4.10 3,9 4.65 5.4 3.91 6.0 4.85 6.3 4.22 11.6 4,72 11,5 4.89
5 —0.2 5,03 0,0 5.10 0.9 4.33 1.6 4.31 4.0 4.65 4.2 3.95 6.0 4,87 6.0 4.38 11.1 4.72 11.5 4.89
10
—0.1 5.01 0,1 5,19 0.61 4,05 1,6 4.40 3,9 4,65 4.5 4,22 6,0 4,85 5.3 4,56 10.7 4.72 11.5 4.89
1928
VII 22. VIII 6. VIII 12. VIII 21. IX 3. IX 12. IX 21. 1 X 2. X 15. XI 3.
0 11.0 4.06 11,3 3.84 12.0 3,841 14.1 3,69 11,0 11.4 3.77 11,0 4.02 7.7 4,07 5.1 3.98 3,8 4.22
5 41.1 4.09 10,$ 3,84 11.3 3.89 13.1 3.78 11.1 3.77 11.5 3.77 10.9 4.02 7.7 4.07 5.3 3.98: 4.1 4,38
10 10.9 4,07 10.7 3.89 40.7 4.04 12.5 3.86 10.4 3.84 10.7 3.93 10.7 1.02 7.7 4,09 5.5 3,98 4,5 4.40
192$ 1929
XI 12. XI 21. XII 1. XII 12. XII 21. 1 6. 1 21. II 11. II 21, III 1.
0 1,5 4,45 1.0 4,45 2.0 4.20 0.9 4.36 —0.3 ?4.871 —0.2 4.43 0.3 4.58 0.3 4,74 0,31?4.52 0.2 4,15
5 2.0 4.47 1,$ 4.47 2.0 4.20 1.0 4,36 -0.2 ?4.80 —0.1 4,54 —0,2 4.61 —0.2 4.80 0.2?4,45 —0.1 4.96
10 2.2 4.51 2.0 4.47 2.0 4.22 1.1 4,3$ 0.0 4.87 0.0 4,54 0.0 4.80 0.1 4,80 0.21 4.92 —0.1 5.01
1929
III 12. III 21. IV 2. IV 11. IV 22. V 1. V 14. V 23. VI 3. VI 11.
0
-0.2 4,38
-. 021 3.98 0,1 4,42 0.0 4.36 0,0 3.84 0.4 4.60 2,7 4,9$ 3.4 4,36 5.0 3.89 7,4 4,24
5 0.2 4.36 0.0 4.06 0,0 4.54 0.2 4.74 0.1 3.89 0.2 4.60 2.7 5,01 2.7 4.43 4.61 4,04 7.1 4,34
10
— 0.1 4,5$ o.o1 4.06 0.0 4.54 0,2 5,26 0.0 3,89 0.1 4.001 2.7 5,01 2.7 443 4.3 4.51 5 5 449
1929
VI22.
0 9.5 4.021
5 . 8.8 4.02
..12..... . 8.5 4.09 —
,, G3°14’N13r 20°36’EL
1928—29 VI, NOrrskar Beobaehter: Ilj. Molander NOrrskar, 1928—29 VI
1928
V 5. V 12. V 21. VI 2. VI 11. VI 22. VII 3. VII 11. VII 22. VIII 1.
0 2.6 4.72 2.0 4.67 2.6 5.14 4.6 4.29 4.6 4.48 4.5 4.99 7.0 5.17 8.8 5.21 10.5 4,33 12,$ 4,76
5 2.2 4.90 1,9 4.67 2,4 5.12 4.2 ?4.63 4.7 - 4.0 5.08 6.6 5.17 8.5 5.23 10.3 4.3$ 12.7 4.76
10 ‘2.2 5.01 1.8 4.80 2,3 5.16 4,1 ?4.51 4.7 5.08 3,3 5,0$ 6.4 5.19 8,1 5.28 9.3 5.30 12.5 4,96
20 0.8 5.19 1.6 5,25 2.0 5.25 2,6 5.03 3.8 5.17 3,6 ?4,99 5,0 5.26 7,6 5,19 7,9 5,35 11.6 5.21
30 0.4 5.37. 1.6 5,39 1,8 5.32 1,$ 5.59 2.6 5.10 2.1 5.57 4,6 ?5.17 7.0 5,28 6,4 5,39 10,5 5.21
40 0.4 5,37 1.6 5,54 4.8 5.30 1.3 5,59 2. 5.45 2.1 5.61 4.2 ?5.16 3.6 5.30 4.2 5.39 8 7
1928
VIII 13. VIII 21. IX 2. IX 12. IX 21. X 2. X 17. X 22. XI 1. XI 12.
0 13.0 3.90 15.2 4.36 12.4 3.9$ 11.3 4.07 12.0 4.63 7,$ 4.72 5.0 4.96 45 439 45. 5.07 2.8 4.70
5 12.6 3.96 13.3 4.43 12,3 3.98 11.1 4,07 11.9 4.76 7.9 4.721 5.0 4.96 4.5 4,39 4.5 5.05 2.8 4,70
10 12.1 3.98 12.2 4,47 11,9 3,9$ 9.5 4.07 11.3 4.76 7.6 4.80 5.0 4.9$ 4,3 4,90 4.6 5,07 2.8 4.70
20 7.2 5.01 4.2 5.32 3.2 5.54 5,61 4,56 9.9 4.83 7.6 4.81 5.0 5.03 4.2 4.92 4.6 5.07 3.4 5.0$
30 3.0 5.57 2.6 5.70 2.6 5.70 4.6 5,16 6.2 4.85 6,6 4.81 2.8 5.03 4.1 4.92 4.4 5.07 3.4 5,25
40 2.4 5,57 2.4 5,73 2.4 5.791 2,$ 5.17 3.4 5.52 6.2 4.31 2.9 5,79 4.0 4.94 4.2 5,0$ 3.2 5,63
1923 1929
XI 26. XII 1. XII 13. XII 21. 1 12. V 10. V 21. VI 1. 1 VI 11. VI
21.
0 5,43 2.2 4,94 1.5 5,17 1,6 5,43 0.2 4.80 2.6 5,43 1,7 5.0$ 4.3 4.87 6.3 4.63 9.5 5.89
5 3.4 5.451 2,2 1,94 1,5 5.19 1.6 5,43 0.6 4.81 2.0 5.45 1,7 5.12 4.2 4.83 5.9 4.63 8.5 5.14
10 3.3 5.45 2.4 4.94 1.0 5.19 1.0 5,43 0.6 5,19 1,$ 5.50 1,7 5.12 2.0 5J4 5.2 4.87 8.3 5.14
20 3.2 5,45 2.9 5,30 2.0 5,21 1,9 5,45 1,4 — 1,8 5.50 1.7 5.12 1,8 5,46 2.6 5.35 7.9 5.17
30 3.2 5,45 3.2 5,43 2,3 5.21 2.2 5.45 1.6 5.37 1.6 5.50 1.8 — 1.8 5.63 2.0 5.35 4.4 5.19
40 3.2 5,45 1.4 5,43 2.8 5.21 2.2 5.45 i.oI 5,37 1,61 5.52 1.8 5,501 1,8 5.61 2.0 5.63 4.1 5.34
12 II. TIEFEN]3EOBÄCHTUNC1EN
2 2I 11
. Hjo t t t
62°20’NBr 21°II’EL1928—29 VI, $algrund Beobaehter’: A. U. Ä. Johausson Salgrtrnd, 1928—29 VI
1928
V 2. V 14. V 22. VI 2. VI 15. VI 22. VII 4 VII 12. VII 23. VIII;.
0 0.8 4.991 4.0 5.10, 7.3 5.03 5.1 5.34 9.0 5.21 10.2 5.39 12.S 5.19 12.9 5,19 13.5 5.26 14.3 5.255 0.7 5.101 3.0 5.25 49 59$ 51 534O 8.3 5.21 8.3 5.41 l2.2 5,21 12.9] 13.4 5,26 14,0 5.2510 0.7 5,52 3.2 5.32 4.1 5.35 4.0 5,39 7.9 5.2$ 7.7 5.45 11.4, 5.21. 12.8] 5.19 12,4 5.32 13.6 5.2620 0.5 5.57] 3.8 5,32 3.6 4.7 5.35 7.3 5.2$ 6.1, 5.45 10.8. 5.23 12.0 5.23 11.6] 5.35 13.4] 5.2$
1928
VIII 11. VIII 21. ; IX 2. IX 11. IX 21. X 1. X 13. X 22. XI 4. XI 12.
0 10.2: 5,431 4,7 5.32 9.2 5,4$ 99 5,45 10.61 5.37 8.2 5.39 6.1 5,39: 4.2 5.34 3.6 5.17 2.1 5.375 8.3 5,46 8.4 5.46 7.5 5.50] 9.9 5.46 10.2 5,3& 8,3 5.39 6.2 5.39 4.2 5.35 3.8: 5.23 2.1 5.37
10 6.8 5.52 5,9 5,54 5.5 5,54 10.0 5.46 10.2 5,39 8.3 5.39 6.2 5.39 4.2 5.35 4.3] 5.45 2.1 5.37
20 4.91 5,6; 4.9 5.631 5,1 5.61 9.8 5.45 10.4 5.39] 8.3 5.39 6.2 5,41 4.2 5.35 4.3 5.46 2.8 5,37
.
1 1928 1929
XI 26. XII 1. XII 11. V 21. VI 3. VI 13. VI 22.
0 3.1 5.071 3,0 5.12 1.6 4.90 4.3] 5.10 5.9 5.37 6,61 5.46: 12.2 5,19
5 3.1 5.03, 3.0 5.16] 1.8 4.92 3.2 5.14 5.7 5.37 6.4 5.46 11.8] 5,21
10 : 1 3.1 5.07: 3.0 5.16] 2.1 4.92 31 5.14 3.8 5.48 5.4 5.521 11.2 5.2820 ] 3.0] 5.12] 3.21 5.12] 1.9 5.35 2.1 5.161 3.61 5.4$ 4.2 5.54 9.3 5.35
61029’NBr 21°21’EL1928—29 VI, $äppi Beobaohtes’: Petter Kandika $ibbskäi, 1928—29 VI
1928
III 3. III 3L IV 28. V 6. V 14. V 23. VI 2. VI 17. VI 23. VII 6.
0 03 5.51 0.5 0.91 1.6 5,46: 4.5 4.06] 1.9 5.37 53. 4.09 4,5 4.96 11,2 5,30 9,3 4.52 11.8 5.485 —0,2 5,55•0,1 5.50 1,4 5.50 3.3 — 2,0 5.39 3.0] 5.45 3,6 5.25 7,4] 5.50 9,4] 5,10 11.9: 5.4610 —0,2 5.55—0.2 5.55, 1.4 5.50. 1.4 5.45 1.6 5.451 %,91 5.50 2.6 5.50 6.7 5.52 6.0 5,35 11.1 5.50lo
—02 o61 00 oo5 14 550 11 o46 16 046] 28 50 22 584 641550 46 o52 105 5o420 —0.2 5.63 0,0 5,57] 1.4 5.50 0.7 5.5-1 1.8 5.4$ 2.7 5.50 2.2 5,90 6.3 5,50: 3.8 554 10.5 55424 0,2 566 0.0 559 1.4 5.54 0.5 5.66 1.6 5.48 2 8 5,55 2,2 5.90 5() 554 3.8 5.57 9.0, 5.54
1928
VII 12. VII 25. VIII 8. VIII 13. VIII 21. IX 3. IX 11. IX 21. X 1. X 15.
0 12,2 5,571 13,3 5,03 8,3 4,90 12,0] 5.26 13.8 5.30 9,6: 5.19 11,2 5,54 11,81 5.54 5.2: 5,43 4.65 12.0 5.631 13.2 5,43 8.0 5.52 10.2] 5.31 18,8, 5.301 9,4 5.19 11.0 5.52 11,5 5.54 7.4 5.43 4.6 5,3210 12.0 5.63 13.2 5.45 6,$: 5.61 9.4 5,37 9.2: 5,4$] 7,$ 5.37 10.8 5.5’2 11.6 5.54 7.4 5.43 4.6 5.4515 11,6. 5,61] 10.6: 557] 4,61 5.63. 6,4: 5,55 6.2; 5.61] 6.2 5.50 10.6 5,48 11.4 5,54 7,5 5.45 4,3 ?5,9020 11.2j 8.2 5.57 3.6] 5.72 5.8] 5.59 54 5.63 5.4 5.54 10.6 5.46 11,4: 554 74: 548: 4.0 ?5.7224 10,8: 559 7.8: 5.63 3.3: 5,73 5,4 5,59 5,4] 5,64; 5.0 5.61 10.4: 5.45 11.4 5,54 7,6 5.48 4.0: 6.06
1928 1929
X 24. XI 5. XI 15. : XI 21. XII ,
1
V 5. V 13. V 22, VI 4. VI 13.
0 1.6 5,54 4.2 5.25 5.57 3.5 5,55 1,2 5,45] 0.8] 5.61 1,5 5,57 3.7 5.50 4.7 5.10 0.7 5.26
5,59 4.6 539 4.3] 557: 36: 5.55] 4.2. 5.45. 0.7] 5.61 1.6, 5.59 3.6 5.50 4.1 5.19 .oI 5.2610 4.6: 5,59 4.8 5.48 4.2 5.59 3.6 5,57 4.2 5.46. 0.6] 5.61: 15 559 34 55Q: 2.$ 5.34 5.0] 5.3515 4i oo9 48 a54 40 5o9 36 ooi 43 o46 041o63 15 559 4 550 221o4o 20 Soo20 4.5 5,59 5.0 55 3,9 559] 3$O 559] 4.3: 5.46 0.5 5.63 1.8 5.63 3.61 5,50 131 5.54 1.5 5.6324 1.4 5,64: 5.0 5,55 3,$: 5,59 4.01 5.61] 4.2 5.50 0.6 5.641 i,: 5.63 3,$]. 5.52 1,2 5,61 1,4 5.64
] 1929
: V121. 1
0 0.7 5.57]
5 9.3 5.55
10
: 9.3 5.55
15 : 9.2 5.55:
20 1 . 9.1 557
4
: 8,9 5,57
II. TIEFENBEOBACHTUNGEN 13
0
10
20
0
0
10
20
0
5
10
20
0
5
10
20
1928
VIII 11.
13.5 5.84
13.2 5.82
12.7! 5.82
12.0 5.75
1928
VIII 21. IX 2. IX 12. IX 21.
14.7 5.75 12.4 5.79’ 12.0! 5.6$ 12.4 5.90
14.1 5.64 12,4 5.70! 12.0 5.75 12,4 5.90
10.3 5,73 12.3 5.81! 11.9 5.73 12,4 5.90
0.8 5.70 12.2 5,81: 11.7 5.73 12.3 5.88
1929
XII 1. XII 11. XII 21. 1 1.
4.8 6.13 4.4 6.13: 3.1 6.13 - ?6,04!
4,6 6.15 4.5 6.13 3.2! 6 13 ?6.04
5.3 6.15. 4.4, 6.15, 3.71 6.15 ?6.00
5.7 6,17 4.4! 6.15 4.1 6.15 ?6.00;
0.0! 6,06
0.11 6.11
0.1! 6.11
0.21 6.11
10.5 5,79
10.0 5.90
10.0 5.99
9.1 5.90
5.3’ 5.64 4,$’ 5.61’ 7.0 5.93 5.73
4.0 5.64 4.2 5.64 7.1’ 5.95’ - 5.75
3.3 5.64 3.0 5.66 7.11 5.95 5.75
2.3 5.66 2.3 5.66 7.2 5,95 5.75
V 11. V 22. VI 3. ‘ VI 11.
2,0 5,99 3.9 5.9°! 5.0 ?5.82 7.3 5.99
1.4’ 5.99 3.5 6.60! 5.0 ?5.72 7.2 5.99
1.2 6.081 3.2’ 5.99 3.7 5.82 7.1! 5.99
1.2 5.08 3.3 6M4 3,1 5.84 7.11 5.99
—
1 21
911 t° 1 t° ° 1 1
jO 0
H 1 i . 1 !© 1 cl 0 0
60°43’NEr 21°1’EL
1928—29 VI, Isokari Beobac.hter: 0. Ä. Nordqvist Enskär, 1928—29 VI
1928
1 1. 1 11. 1 21. II 1. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1. 1 IV 11.
—0.2! 6.081—0.2 6.02 —0.4 5.93—0.2 5.82—0.2 5.$4—0.2: s.7o:—o.2 5.72—0.2?5.77!—0.2 5.55 0,51 2.63
—0.21 6.041—0.1 6.02 —0.3 6,04:—0.2’ 5.81;—0.1 5.80—0.1 5.7510.1 5.70.0.1?5.66’O.I ?5,72’ 0.1! 5,50
•o.i: 6.01! 0.0 6.02 —0,2 6,01:—0,1: 5.841—0.1 5.90 0.1! 5.79 0.0 5.77 0.0 5.84 0.0 ?5.63 0.1. 5.68
0.0! 6.061 0.0 6.02 0.0! 6,02! 0,0: 5.86—0.2 5.95—0.1 5.82 —0.1 5,99—0.1 5.84 0.0 ?5,61 0
.2: 5,64
192$
V 1. V 12. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
2.7 5.46 2.7 5.55 5.50! 5.0: 5.54 8.0 5,64 10.0! 5.68 11.2 ?5.77 13.1 5.86 13.3 5,81 13.6 5.73
20 o4S 33 j55 42 o61 o.4 (1 o64 103 o68 112o50 123 584 131 o9 136 577
2.Oj 557: 3.0 5,59 4.2’ 5.61: 5.4! 5.54 7.3 5,64 0.4 5.73 11.1 5,81 12.2 5.84, 12.0 5,75 13.3! 5.75
1.8’ 5.59 3.0 5.61 4.1 5.63 5.2’ 5.55 7.5 5.64 9.3 5.75’ 11.1 5.81 12,1 5,84 12.6 5.75 13.3 5,77
X 2. X 15. , X 21. XI 1. XI 11.
u
5
10
20
0
5
10
20
8.0’ 5.73
9.2! 573
9.2 5,73
9.1 5.75’
XI 26.
5.7! 6.17
5.6! 6.13
5.8; 6.15
6.1; 6.15
1929
III 1. ‘ III 11. III 21. IV 2. IV 11. IV 21.
1 12. 1 21. II 1. II 11. II 21.
0.5 5,73!—0.4 6.04 —0.5 ?5.99—0.5. 6.081—0.6 6.00
0.4: 5.73 —0.4 6.04 —0,2 ?5,930,6 6.081—0.6 5.97
0.4 5.73 —0.3 6.04 —0.1 ?5.95— 0,6’ 6.081—0.3 5.99
0.4: 5.81 —‘0.2i 6.04 —0.1 ?5.91- 0.7 6.08—0,2 599
—0.2! 5.97!—0.3 5.97 —0,3: 6.131 0.3’ 4.15 0,1! 6.11
—0.1 5.971—0.3 6.08 —0.2’ 6,11•0,2: 6.15 0.0! 6.15
—0.1’ 5.97J—0.1 6.08 —0.3! 6.131—0,2 6.19 0.0 6.15
—o.;l 5.991—0.2’ 6.0$ —0.1 ?6.671—0.2 6.17 —0.1’ 6.17
1929
VI 21.
1928—29 VI, liärket
—
Beoce. °1sSO11 Märket, 1928—29 VI
192$
III 28. IV 9. IV 28. ‘ V 1. V 15. , VI 2. VI 11. VI 23. VII 3. VII 13.
0 0.3 5.66 1.1’ 5.45 2,0! 5,46 2.0 5.46: 3.4 5481 4.4’ 5.52 6,01 5.25 7,5’ 5,21’ 10.6’ 5.12! 12,4’ 5.21
5 0.4! 5.68 0,$ 5.54 2.0 5.40 0.81 5,46 2.9 554! 4.3! 5.52! 5,1 5.39 6.6 5.39’ 10,3, 5.14’ 10.9 5.21
10 0.4! 5,70 0.8 5.61 2.0 5.46 0.8 5.46 2,6 5.77 4.3 5.52! 4.9 5.46. 6,1 5,39’ 9.3; 5.16 9.4 5.45
20 0,51 5,73 0.6 5.68 1.2 5.50 1.0 5.46 2.5 5.90
‘°! 5,59! 4.3 5.61! 5.0 5.46: 5.9 5.45 6,0 6.17
30 0.8’ 5.8$ 0,6 5,75 1.2: 5,84 1.2 5.72 2,2 5,95 3.9’ 5,63 3,5’ 5,99 5,9, 5.48 5.0’ 5.82! 5.9, 6,31
40 1.1: 6.00 1.2, 5.91 1.4! 6.11 1.2! 6.00 1.8 6.09, 3.3. 5,77 3.0 6.15 3.1’ 6.22’ 3.5 6.22:
35: 6.44
50 1.$ 6.20 1.4, 6.11 1.6 6,29 1.4! 6.2’21 1.7’ 6,19’ 2.7’ 6.04: 2.51 6.24: 2.9 6,40: 2.0, 6.37 3.0! 6.53
60 2.4’ 6.31 1.8! 6.24 2.0J 6,42’ 1.6 6,31 1.7’ 6.31! 2,5! 6,37! 2.5 6.2$ 2.8 6,51’ 2,8 6.46! 2,9 6.53
70 2.6’ 6.44 2.2, 6.40 2.0’ 6.42 2,0 6.46 1.8 2,5 6.37! 2.5 6.29 2,$ 6.53 2,$ 6.53’ 2,9 6.58
80 2.7 6.47 3.1 6.53 2.0 6.46 2.5 6.51 2.1’ 6.44 2.5 6.3$! 2.6! 6.37 2.8 6,53 2,$’ 6.62 2,9 6.60
90 3.3, 6.58. 3.3 6.56 2,5 6.49 2.9J 6,55 2.6 6.53 2,5 6.46! 2,6! 6,42 2.7 6.55 2.8’ —! 2.9 6.64
100 3.5! 6.58! 3.3 6,60 2.7!, 6.53 6,561 2.0 6.64 2.2 6.49! 2.61 6.51 2.7, 6,56! 2.8 6.62!. 2.91 6.64
14 II. TIEFENBEOBACHTUNGEN
I Hi ,I I i10
‘
1
Märket Märket
1928 1 1929
VII 24. VIII 10, VIII 26. IX 3. IX 11. X 2. X 15. XI 8. XII 3. III 21.
0 11.8: 501 13,0 5.16 13.5 ‘5.52 12.4 5.391 12.8 5.19 9.9 5.34 8.4i 5.63: 6.6 5,82 5.1 5.35’ 0.1’ 5.465 11.6 5,08 12,7 5.21 13.3, 5.52 12.1 5.41 12.7 5.17; 9.9 5,34’ 8,5 5,63 6,$’ 5,82 5.3 5.35 0.1 5,4610 10.6’ 5,26 11.9 5.30 13,1 5.52 12,1 5.43 12,5 5,19’ 9,9 5.34 8,7 5.641 6,8 5,82 5,4 5,37 0,2 5,5420 9.1 5,45 9,1 5.90 9.1 5.48 9.1 5,72 11.7 5,21 9.7 5,45 8,6 5.64 6,9 5.84, 5.6 5.61 0.6 5.7330 5.9 6.19 5,9: 6.17 5.9 5.64 7.6. 5.991 8.9 5.54 8.7. 5.91 8.5 5.6& 6.9 5.84’ 5.7 5.63 1.0’ 5.8440 3.6’ 6.40. 4.9 6.37 4.9 6.35 5.21 6.441 5.9 6.20 7.3’ 6.20 8.3’ 570 7.1 5.86’ 5.8 5.72 ;.t: 6.0650 3,3, 6.49 4.1. 6.49 4.1 6.69 4,41 6.581 5.1 6,47: 7.0 6.29 7.9 5.79’ 69 593: 59 5.91 1.6: 6.1960 3,1 6,60 3,9 6.55 4.0 6.74 4.2 6.58 4.5 6.60 6.9 6,38 7.5. 6.19 6.5 6.49 5.9 6.04 1.8 6.3770 3.1 6.62’ 3.9 6,60 3.9 6.76 4.1 6.76 4,2 6.67 6.1 6.46 7.2 6.31 6.1 6.62 5.9 6,08 2,0 6.4080 3.1 6,69 3.9 6,65 3.9 6.78 4.1 6.78 4.1 6.74 1.9 6.55 5.7 6.65 5.8 6.73 5.9 6,31 2.0 6,4090 3,1’ 6.73 3,7, 6,78 3.9 6,83 4.1 6,82 4.1 6,80 4.9 6.62 511 6.85 5.5 6.76 5.5 6,44 2.0 6.40100 3.1 0,73 3.7’ 6.82 3,9, 6.85 4.11 6.82 4.1’ 6.85 4.7 6.78 5.1 6,87 5.2 6.82, 5.3 6.73 2.01 6,42
1929
IV 30. V 4. v 15. : vi 3. ‘ VI 11. VI 22.
0 1,1 5,52 1.3 5,39, 3.11 5.30 4.3 5.51. 5.3’ 5.50. 12.0 5.05
1052l 12o39 2630 33u 1(1501069l10 1.0 5.52’ 1.0 5.50 2,6; 5.30 3.3 5.55 4.6 5,50 5.3f 5.500 10 5i2 10 5 la 550 3 55i 3j 55 36l5530 0.9 5.79 1.0 5.81 1.0 5.77 2.9 5,63 2.6 5,90 2.9’ 5.8240 1.1 6,02 1.0 6.06, 1.1 6.11 1.9 6.01’ 1.8 6.31 1.7 6.33;50
. 1.2 6.19 1.2 6.19 1.1 6.29 1.4 6.31 1.3 6.46 1.1 6.53,60 1.2 6.261 1.2 6.261 1.2 6.441 1.2 6.16 1.3 6.53: 1.4 6.5670 1.4 6.26’ 1,3 6.371 1.2 6.49 1.3 6.53 1.3 6.56 1.41 6.58$0 1.4 6.56’ 1.3 6,47 1.2’ 1.3 6.60, 1,3 6,62 1,4 6.6490 1.4 6.60 1.3 6.47 1,3 ‘ 1.4 6.60 1.3
- 1.1 6.64100 1.46,60 1,3 6.51 1.3 6.55: 1.4 6.62 1,3 6,64 1.4 6.65
Market S8llerstoflinenge Märket
1928
III 28. IV 9. IV 28. V 1. V 15. VI 2. Vi 11. VI 23. VII 3. VII 13.
0 1 )( 100 9 10) 20 100 .0 10) .0 10(1 0) 100 90 100 JO 100 90 100t 3 3 9,0 3.3 3 3 2.5 2.7 2.9 2.9 2.6 2.9 25 22 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9, 2,961° 3,63 1.03 3.62, 3,64 3,58 3.60 3.61 3.62 3,60 3.06 3 .26 3.58 3.541 3.59, 3.61 3.62 —, 3.65 3.661 3.660’ 885’ 880 $85 $$4 9.04 8.99 8.91 8,94 9,01 8.93 9.04 9,11 9.02 9.O 3,99’ 8.99 8,96 8.93, 8.930 7.50 7.51, 7,56 7.47; 7,77 7.83’ 7.6$ 7.73 7.80 7.52: 8,04 8.00’ 8.11 7.97’ 7,83 7.77 7,69 7,59 7.71 7.64
10002 34$; 3531 85 4
$4,51
$6.0 87 1 $6.0 86.5 36.6 84 21 8 899 88 3 87.1 86.4 81.8 36.3 85.6
1928 1929
VII 24. VIII 10. VIII26. . IX 3. IX 11. ‘ X 2. , X 15.
. XI 8. XII 3. III 21.
‘6 JO 100 90 100 90 100 90 100’ 90 1001 90’ 100 90 1001 90 100 90 100 90 100t° 3 3 31 3,7 3.7 3 9’ 3.9 4.1 4.1 1,1 4.1 4.9 4.7 5 1 5 1’ 5,5 5.2 5.5 5.3 2.0, 2,0Ci’,, 3.71, 3.71 3.74 3,76 3.77 3.78 3.76 3.76 3.75: 3.73 3.65 3.74 378 3.79 3,73 3.76’ 3.55 371’ 353 3540’, 8.89 8.89’ 8.75’ 8.71 8.70 8.70 2.65 8.65 8.65 .65. 8.48, 8.52’ 8.43 8.43 8.35 8.41 ,37 8.40 9.16 9.160
— 69’ 7 66 6 27 7 ° 31 t ti 19 0 t 16 08 6 8 i 01 6 10 C 89 01 6 81 8 25 8 36[000 1 1 j ‘ 10’2 86,51 $6.2 86,6 86.5 $3.61 $3.3 84.9 $6,3 83.1’ 83,3’ $4,4 83.2 82.8 83.1 80.2 $2.0 $4.1 $1.; 90.1 91.3
1929
IV 30. V 4. V 15.’ VI 3. VI 11. VI 22.
111 90 100 90 100 90 100. 90 100 90 100 90 100t° 1.4 1.1 4.3 1,3 1.3’ 1.3 1.4 1,4 1,3 1.3 1,4 1.4Ci’,, 3.64 3.64 3.57 3,59 32.96: 3.61 3.64, 3.65 ?3.31 3.66 3.661 3.670’ 9.31 9.31 9.34: 9.34 ?9.4o: 9,33 9,31 9.31 ?9.36 9.33 9.30 9.300, 1 8.21 8.23 8.351 8.28 9.08 8.22 8.34 8.28 ?8.66 8.35 8.30 8.29
1000
- 88.5 $8.4’ 89.4 $8,7 ?96.6 88.1 89.6 $9,0 ?92.5 89,5 80.3 $9.1
II. TIEFENBEOBACHTUNGEN 15
1m t 1 t .. t
.
t t ‘.. ? 1
59°51’I’ 19°55’EL
192$—29 VI, Lågskär Beobaoliter: W. Johansson Lågskär, 1928—29 VI
1928
1 5. 1 21. II 14. II 21. III 26. j IV 3. i IV 17. IV 27. V 2. V 12.
0 —0.1 5.32 —0.3 ?6.081 0.5 6.11 0.1 6.09 •0.11 5.70 0.3 5.75 0.9 5.811 1.7 5.66 3.2 — 2,3 5.75
5 0.11 5.31 0.0’?G.O& 0.9 6.11 0.5 6.11 0.1 5.72 0.5 5.82’ 1.1j 5311 1.91 5.66 3.2! = 2.5
10 0.1 5.41 0.5 ?5.79 0.9 6.15 0.6 6.09 0.1! 5.72 0. 5.90 1.0,?6.08 1.7 5.84 3.11 — 2.5 5.73
20 0.11 .4l o.3;?s,43 0.91 6.15 0.7 6.13 0.21 5.73 0.5 5.90! 0.91?6.00 1.5 5.84 2.2
• 2.3 5.88
30 0.1 6.15 0.1 ?5.43 0.7 6.15 0.5 6.17 0.2 6.02 0.5 5.91 0.9 6.17 1.6 6.17 1.9 — 2.3 5.97
40 0.9 6.15 0.1 ?5.73 0.5 6.15 0.5 6.17 0.3 6.02 0.5 5.91 0.9 6.17 1.7 6.19 1.3 — 2.2 5.99
50 2.0 6.26 — — 1 =1 — 1.1 6 42! 1.5’ 6.38 1.3 — 2.3 6.17
60 2.1 6.26 — 1.3 6 4& 1.3J 6.38 1 3 2.3 6.15
70 “.2 6.35 1 1.5 6.47 1.5 ?6.5& 1,2 2.3 6.26
80 2 4’ 6.37 1 1 5 6.47 1.7j?6 42 1.2 2.3 6 24
1928
V 22. VI 5. VI 11. 1 VI 23. VII 4. VII 11. VII 23. 1 VIII 8. VIII 13. , VIII 23.
0 4.71 5391 5.6 5.66 6.6 5.64 8.0 5.61 10,” 6.0 1091 5.97 11.9 6.31’ 12.51 6.241 1”.7 5,45 13,8 5,9a
5 4.9 5.68 5.3 5.68 6.1 5.64 7.3 5.63 10.0 6.0 10.2 6.00 11.5’ 6.31 12.6 6.26 11.0 5.84 13.9 5,97
10 4.6 5.iO 5.11 5.91 5.6 5.81 6.1 5.90 8.1 6.28 9.1 6.20 11.3 6.31 10.1 6.26 10.2 5.84 13.1 6.19
20 4.3 5.70 4.9 5.91 5.1 5.81 o.7 5.90 6 9 6.28 8.1, 6.22 13.0 6.35 9.6 6.26 9.1 5.84 13.0 6.20
30 3.2’ 6.01 4.11 6.13 4.8 6.02 5.1 6.13 6.11 6.37 6,3 6.40 8.1, 6.46 9.0 6.46 8.1 6,26 8.9 6.53
40 2.81 6.06 371 6.13 1.6 6.04 1.1 6.17 5.1 6.37 4.6 6.40 7,7 6.46 8.7 6.46 7.6 6.31 7.0 6.55
50 2.6 6.40 3.3 6.29 4,1 6.19 3.6 6.28 4.6 6.49 4.5 6.56 6.7 6.46 6.9 6.49’ 7.0 6.24 6.1 6.64
60 2.1 6.40 3 11 6.31 3.9 6,19 3.7 6.28 4.1 6.49 4.5 6.5$ 5.8 6.58 6.6 6.49, 6.1 6.46 5.3 6 64
70 2.2 6.51 3,1 6.42 3,71 6.31, 3.9 6. 4 4. 6.55 4.4 6.58 5.4 6 5 6.21 6,49 6.0, 6.47, 5.1 6,73
80 2 21 6.1 3.1 6,42 3.7 6,311 4l 6.44’ 4.51 6.51 4.3 6 60 5,1 6 6.0 6.491 5.9 &4 5.0, 6 73
1928
IX 1 IX 11. , IX 21. X 2. X 15. X 22. Xl 1, XI 12. XI 21 XII 1
0 12,1 5,861 12.9 5.j4’ 12.2 5 86 10.0 3 H 7.9 5.90 8.21 5.79 7.9 5.90 5.8 6.08 .9 5.90, 5.5 5.t0
5 12.1, 5 93 12.6 5.54 12.1 5.86 10.1 5,5i 1.9 5.86 8.1 6.00 8.0 5.94 5.9 6.0$ 6.01 5,901 5.6 5.70
10 10.9 6.06 12.1 5.57 11.0 6.17 10.1 6.00 7.9 5.88 8.1 6.08, 8.0 6.00 5.9 6.0$ 6.0 5.99 5.6 5.72
20 8.0 6.09 10.5 5.57 . 10,1 6.19 9.9 6,00 7.9 5,90 8.1 5.09 8.0 6.00 5.9 6.08 6.0 5.99 5.6 5.72
30 7.4 5,491 9,3 5,59 8,5 6.491 9.3 6.33 7.7’ 6.09 8.1 6,17 i.9 6.221 5.6 6.24 6.0 6.09 5.6 6.09
40 6,6 6.49’ 8.2 6.58 7,3 6.49 8.7 6.35 7.5 6,06 8.1 7.9 6.24 5.2 6.24 6.0 6.091 5.7 6.09
50 5.8 6.581 7. 6.24 7.1. 6.5$ 8.0 6.53 6.91 6,38 7.6 6.42, 7.8 6.44 6.1 6,33 6.0 6.19 5.7 6.17
60 31 676 1 68 69 6C0 1464 666 8 3642 6 644 6; 63 60619 i 6fl
70 4.9 6.651 6.6 6.5$, 5.7 6.76 5.1 6,8; 6,11 6.46 7.41 6.a3 7 6 6.49 6.1 6.4& 6 01 6.44 5.8 6 19
80 4.7 6.641 6 0 658 6 il °.t’l 4.3 6.87 5.9 6.47 711 6 9 6.1’ 649 6,1 6,40 a, 6.44 o.9 619
1928 1 1929
XII 11. 3 1 , 1 22. II 7 II 25. IV 11. V 3. V 11 1 22. VI 6
o 4.7 5.77 3,1 3.84, 19 5,9, 0.2 3,8’ 0
...
5.77, 0,1 5.54’ 1.1 5.66’ 29 5,54 3.3 5.54’ 5 2 46
5 4.9 5.79 3 3 5.84, 2.3 600 0.11 5.86 0.1 5.79 0. 1 64 1.3 5.66 2,9 5,34 3,3 5.54 5,3 o,5010 5.1 5.90 3 ., 5,84 2.41 6.00 0.2 5.86 0.3 5.84 0. 5.64 1.3 5.6$ 9,7 5.64 , 1 3.72 5,2 5.61
20 5.3 5.90 3.7 5.84 2.6 6 00 0.3 5,$ 0,3 5.82 0,5 5.64 1.3 5.68 2.3 5,64 2.9 5.72 4,4! 5.63
30 5.9 6.17 3.9 5.911 2.81 6.17 0.4, 5.90 0.3 5,93, 0.7 5.73 1.2 5.93 1,9 5,82 1,8 6.06 4,1 6.00
40 6 61’ 42 o9a 29 61 04 3)0 03 o9’ 10 7 12 393 16 782 1$ 608 36 600
50 6.4 6.22 3.0 6.17 1 1.0 6.00 1.4 5,82 1.8 6.31 3.6 5.99
60 6.4 6.201 4,3 5.99i 3.0 6.’20 —-‘
— —
1.0 6.00 1.1 5,93 1,$ 6.31 3.6 ?6.19
70 6.3 6.2& 4.3 5.931 3.0! 6,20 1 1.1 6.02 1.3 5,9 1.9 6.38 3,6 ?6.13
80 6.3 ?6.7 4.3 6.93! 3.0 6,20 — 1.1 6.04 1.6 5.97 1,9 6.38 3.6,?6 17
1929
VI 12. VI 21.
0 7.21 5,55 10.5 1 5,41
5 6.5 5.57 10,2
10 5.1 5.82, 7.1 5.82!
20 4,41 5.82 5.91 5.82
30 4.1 6.22 5.11 6.28,
40 4,1 6.221 3.5 6.281
50 3.91 6.38; 3.81 6.51
60 3.7’ 6.381 4.0’, 6.471
70 3.61 6.38! 3.6’1 6.49
80 3.Sj 6.381 3.4! 6.49!
16 II. TIEFENBEOBÄCHTUN(*EN
I
0m t tt° jO
60°8’NBr 21°4’EL1928—29 4T1, Jrnigfruskär Beobachter: E.G..Brunström Jullgfruskär, 192$—29 VI
0
5
10
20
30
40
0
5
10
20
30
40
0
5
10
20
30
40
0
5
10
20
30
40
1928
XI 12. XI 21. XII 1. XII 11.
6.21 6,28. 6.41 6.2$ 6.2! 6.26
6.3 6.28 6.5 6.281 6.3 6.28
6,3 6.28 6.5 6,28 6.3 0.2$
6.3 6 281 6,5 0.2$ 0.3 0.2$
6,3 6.28 6.5 6.28 6.3 0.2$
6,3 0.2$ 6.4 0.2$ 6,3 0.2$
1929
VI 23. VII 4. VII 11. VII 21.
7,9 6.08 9.6 5.95 11.4 6.0& 12,5 6.04
7,3 6.09 9.4 6.09 10.9 6.06 12.5 6.04
7.2 6 09 9.31 6.09 10.8 6.06 11.6 6,04
7.1: 6.09: 7,7; 6.08 8.4 6.09 8.9 6.09
6.9 6.09 7.5 6.08, 8.3 6,09 8.0 6.13
6.81 6.11 7,4: 6.11 8.1 6.09 8.0 6.13
III 1. III 11. III 20. IV 1. IV 11. IV 26. V 5. V 11. V 21. VI 3.
1928
1 14. 1 26. II j. II 11. II 21. III 1. III 14. III 21. IV 2. IV 11.
0.0 6.24 —0.1 6.31 —0.11 6.29 •0,2! 6.26 —0.2 6.26 —0.21 6.28 —0.2 6.26—0.1 6.22—0.2 4.96 0.3! 2.65
—0.1 6.28;0.2 6.31 —0.2 6,31
—0.31 6.26 —0.3. 6.26 —0.3 6.26 —0.3 6.24 •o.& 6.241—0.3 6.00; 0.1 5.97
—0.1 0.26—0.2 6.310.2 6.31 —0.3 6.26 —0.3. 6.26 0,3 6.28 —0,3 6.26—0,3 6,24’—0,3 6.11—0.1 6.04
—0.1 6,260.2’ 6.311—0.21 6.31 —0.3 6.26—0.31 6.26 —0.3 6.28;0.3 6.2&—0.3 6.240.3; 6,17 —0.2 6.13
•0.1’ 6.26 —0.2 6.311—0.2 0.28 —0.3. 6.26;•0.3! 6.26 —0.3 6.26—0.3 6.26—0,3 6.26—0.3 6.19—0.2 6.190.1! 6.29—0.2 6.31 —0.2 0.2$ 0.3 6.24 —0.3 6.26 0.3 0.28 —0.3 6.26 —0.3 6.2410.3’ 6.200.2 6.19
1928
1V28. VI. V 11. V 23. VI 3. VI 11.
3,1 5.451 4.9 5.34 2,9 5,68 3.7 5.861 6.21 5,97 6.6 —
2.5 2,7 5,64 2.6 5,70 3.6 5,86 5,2 5,99 6,3 6,11
0.9; 5,90 0,3 6.061 2.5 5.73 3.5 5.86 4.8; 5,99 5.71 6.11
—0.1 6,191 0.1 6,11; 2.4; 5.75, 3,41 5.8$ 4.71 5.99 5.6: 6.09
—0,1 6.20 0.11 6.19 2.3 5,75 3.11 5,90 4.6 6,04. 6.13;
—0.1 6.20; 0.0
— 2.3 5.77: 2,5 5.99 4.51 6.04 5.2: —
1928
VIII 1. VIII 13. VIII 20. IX 3. IX II. IX 21.
127! 5,97’ 13.1 5,8$ 13,8’ 5.90 12.3; 6,04 12.1! 6.11 11.9 6.151
12.9 5.97. 13.2 5.90 13.7 5.86 12.51 6.04 12,3 6.11 12.1 6.15
11.6 6,04 13.1 5.91 13.3 5.90 12.4 6.06 12.3 6.15 12.0 6.i5
8,1 6.22 8.9 6,26 9.8 6,20 12.1! 6.13 11,6 6.17 11.2 6,22
6.71 6.40 7.7 6,3$ 7,3 6,42 9.11 6,26 8.2 6,38 9,51 6.26
6.4 6.44 7.0 0.49 7.0 6,49 8.4 6,3$ 8.1; 6.42 8,1 6.37
X15. X22. X15.
8,3’ 6.191 8,0 6.261 7,1. 6,28
8.3 6.19 8,0 6.26’ 7.1 6.28
8.3 6.19 7,9 6.28 7,1 6.28
8.3 6,19 7.9 6.28; 7.1 6.26
8.1 6.19 7.9 6.281 7,1 6.26
8,1 6.19 8.0 6,2$ 7.1 6.26
1 22. II 3. ‘ II 22.
XI.
9,7O
6.22
9.7; 6.22
9.7 6.22
9,7 ?6.29
9.7 6.22
9.5 6,22
1 12.
0.4 6.131
0.4 6.13
0,4 6.13
0,4 6.15’
0.4 6.15
0.4 6.15
XII 21.
5.4 6.28; 3.2 6.28’
5.5 6.28 3.2 6.28
5,5 6.28 3.2. 6.2$
5,5 0.28 3.21 6.28
5,5 6.2$ 3.21 6,28
5.7 6.2$ 3.21 6.28
1929
I 1.
2.7 6,2$.
2.8 6.28.
2.8 6,2$’
2.8 6.2$
2,8 6.28
2.8 6.31
0,0 6,28 —0.3
0,0 6,28—0.3
0.0 6.29—0.3
0,1 6,29 —0,3
0,2 6,29 —0.3
0.3 6,33 0.3
6.281—0.21 6.24
6.281—0.21 6.28
6.281—0.2 6,28
6.281—0.2 6.28
6,2$ 0,2! 6,28
6.28:—0.2 6.28
10
20
30
40
0
10
20
30
40
0.2, 6.20 0.2 6.29 0.l 6.37 0.1 6.28’ 0.1 6.29 0.21. 6.44 1.01 6.51 1.6 6,47 2.8 6,44 6,2 6,40
—0.2 6,20 —0.31 6,29 —021 6.37 0.0 6.37 0.0 6.31’ 0.11 6.441 2.o 6.51 1.6 6,51 2.8 6.46: 6.0’ 6.40
—0.2 6.20 —0.3 6.29 —0.2 6.37 0.0 6.37 0.0’ 6.33 0.11 6.44. i.1 6.51 1.6 6.51 2.71 6.461 5.3 6.40
—0.2 6.22 —0.2 6.29 —0.2 6,38 0.0 0.37 0.0
— 0,11 6.47’ 1.0’ 6.51 1.6 6.51 2,7 6.46. 5.3 6.40
—0,2 0.22 —0.2’ 6,29 —0.2 6,3$
- 0,1 0.0 6.37 0.01 6.471 1.0 6.51 1,5 6.51 2,71 6,46 4.9 6,400.2 6,26 0,2 6,35 0.2 6,3$ —0.2 6.37 0.0; 6,37 0,0 6.47 1.0 6.51 1.5 6.51 2.6J 6,46’ 4.9 6,40
1929
VI II. VI 21.
5.9 6.4o 11.4 6.2$.
5.7; 6.40 ii.;1 6.281
5,51 6.40, 6,51 6.385,31 6.421 5,$ 6.38
5.1 6.42 5.5 6.401
5.1 6.42: 5.3 6.441
60°7’NBr 21°41’EL1928—29 1, Lohm Beobaolite;’: J. L. Pettersson Lohm, 1928—29 VI
1928
1 1. 1 12. 1 21. II 2. II II. II 21. ‘ III 1. III 1$. III 22. IV 1.
0
—0,21 6.0$ —0.2; 6.08—0.21 6.09 0.2l 6.1510.3: 6.13—0.3, 6.11—0.3 6.11 0.3 6.06—0.2 6.09i0.1l 6.025
—0,21 6.13,•0.4! 6.08
—0.41 6,11 —0.4, 6.15 —0.4 6.15 —0.51 6.11—0.6 6.09 —0.6: 6.06—0.4 6.09—02 6.0$10 0,2’ 6.13,0.41 6.09 —0.4 6.11 —0.2’ 6.15 —0.4 ?6.29 —0.4’, 6.13—0.5 6.09 —0.5 6.06—0.4 6.11:—0.2 6.1120
—0.2 6,13’—0,4 6,0$
—0.41 6.09 —0.2’ 6.15 —0.31 6.15 —0.3’ 6.13 0.4 6.11
—0,51 6.09—0,4 6.09—0.2 6 13,30
—0.2 0.151—0,4 6.08—0.4 6,11 o.oI 6,17 —0.3 6,15 0.2 6.13 —0,4’ 6.11 —0,4 0.flL 0.3 6.09—0.2 6,2040 —0.2 6,15—0,4. 6,09 —0,4 6.13 0.0 6,17 -0.2’ 6,15 0.2 6.13 0.2 6.11 0,4 6.11 0.2 6,19—0,1 6.2950 0.2 6,171 —0,4 6.09 —0.2 6,13, 0.3 0.21
- 0,2 6.15 02 6,13 —0 2 6,11 0,4 0,11
- 0,2 6.191 0,0 6,31
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e o
m t0-- t- t t tt t
Lohm — — Lohrn
1928
IV 11. IV 22. V 1. V 11. V 22. VI 2. VI 21. VII 2. VII 11. VII 21.
0 0.3 2.23 1.4 5.09 6.5 4.13 1.9 6.09 5.8 5.84 7.2 .95l SOS 5.97 12.41 5.93 11.8 6.02 13.0! 5.95
5 0.0 6.06 1.2 6.04 3.6 5.90 1.6 6.11 4.8 5.93 7.0 5.95 8.8 5.95 11.2 5.9& 11.6 12.0 5,97
10
—0.1 6.11 0.8 6.08 1.4 5.99! 1.6 6.11 4.8 5.99 6.0 6.00 8,$ 5.99 9.8 5.99 11.0 5.97 10.6 6.00
20 —0.1 6.11 0.7 6.11 1.1 6.04 1.6 6.13 4.0 5.99 5.5 6.00 8.5 6.00 ssl 6.00 9.8 5.99 9.6 6.02
30 --0,1 6.19 0.0 6.17 0.4 6.19 1.6 6.15 3.3 6.06 4.8 6.00 8.3 6.00 8.0 6.00 6.00 8.2 6.04
40 0.0 6.28 0.0 6.26 0.2 6.24 1.6 6.17 3.0 6.08 4.4 6.04 7.8 6.02 7.6 5.99 8.0 6.00 7.3 6.06
50 0,0 6.29 0.1 6.31 0.2 6.28 1.6 615 2.8 6.11 4.3 6.06 7.4 6.06 7.4 6.02 7.8 6.00 7.0 6.15
1928
VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 2. IX 11. IX 23. X 3. X 14. X 23. XI 1.
0 14.01 5.91 12.0 6.06 15.5 6.00 13.2 5,95 12.7 6.09 11.91 6.11 9,51 6.17 8.3 6.20 7.7 6.20 7.61 6.20
5 13.8 5.93 10,8 6.08 14,2 6.00 11.8 6.04 12.6 6.09 11.5 6.15 9.9 6.19 8.1 6.22 7.5, 6,20 7.5 —
10 11.61 6.00 10.2 6.08 13.8 5.99 10.4 5,97 12.41 6.11 11.1 6.15 9.6 6.19 8.2 6.22 7.5 6.20 7.6 —
20 8.61 6.08 9.0 6.15 8.2 6.47 8.4 6.31 12.0 6.09 11.2 6,15 9.6 6.19 8.5 6.22 7.5, 6.20 7.6 6.22
30 7.2 6.19 7.6 6.26 7,4 6.37 7.81 6.37 9.1 6.24 10.2 6.17 9.6 6.20 8.5 6.22 7.5 — 7.6 6.22
40 6.6 6.24 6.6 6.40 6.8 6.38 7.6 6.37 8.2 6.31 9.5 6.17 9.6 6.20 8,6 6.22 7.5 6.20 7.6 6.22
50 6.5 6.26 6.3 6.47 6.5 6.44! 7.4 6.37 8.0 6.31 9.11 6.17 9.2 6.28 8.6 6.22 7.4 6.20 7.6 6.22
1928 1929
XI 11. XI 21. XII 1. XII 12. XII 22. 1 2. 1 12. 1 21. II 1. II 11.
0 6.2 6.26 6.2 — 5,5 6,17 4.2 6.17 2.7 6.17 1.3 6.17 0.8 6.09 —0.3 6.15—0.3 6.09 —0.3 6.09
5 6.3 6.26 6.1 — 5.5 6.17 4.6 6,17 2.8 6.17 1.6 6.191 1.0 6.13 —0.2 6.15— 0.4 6.09 —0.5 6.13
10 6.2 6.26 6.0 6.17 5.8 6.17 4.6 6.17 2,$ 6.17 1.8 6.171 1.1 6.15 0.2 6.15 0.4 6 09 —0.5 6.15
20 6 2 6.26 6.1 6.171 5.8 6.19 4.8 6.171 2.Si 6.17 2.0 6J7 1.2 615 0.2 6.15 — 0.4! 8,131—0.5 6.19
30 6.2 6.26 6.2 6.17 5.8 6.19 4.8 6.15 2.9 6.17 2.0 6.17 1.2 6 17 —0.2 6.15 —0.4 6.13 — 0.51 6.19
40 6.2 6.26 6.2 6.17 5.8 6,19 4,8 6.15 3.0 6.17 2.0 6.171 1.2 6,17 —0.2 6.17—0.4 6.15 —0.5 6.24
50 6.2! 6.26 6.3 6.19 5.8 6.19 5.0 0.15! 3.0 6.17 2.0 6.171 1.4! 6.19 0.2 6.17 0.4 6.15 —0.5 6.26
1929
1111. 1 11111. 11121. IVI. IVII. VI. VII. V21. VII. VIII.
0 •0,31 6.20—0.2 6.15 0.2 6.08 0.2 6.15 0.3 6.11 1.6j 6.20 4.3 6.17 6.2 6.08 7.0 6.151 7.41 6.11
5
—0.6 6.20—0,4 6.15 0.0 6.17 0.0 6.15 0.1 6.17 0.6 6.20 2.6 6.171 5.8 6.08 5.9 6.15 6.7 6.11
10 —0.5 6,2&—0.4 6.15 0.0 6.17 0.0 6.17 0.1 6.19! 0.6 6.20 2.2 6.19! 4.1 6.11 5,7 6.15 6.8 6.11
20 —0.4 6.20 —0,4 6.19 —0.1 6.17 0.0 6.17 0.1 6.19 0.6 6.24 2.2 6.19 3.4 6,13 5.4 6.15 6.5 6.11
30 —0.4 6.22 —0.4 6.19 —0.2 6.19 —0.2 6.17 0.0 6.26 0.6 0.24 2.0 6.19 2.8 6.19 4.8 6.19 5.8 6.11
40 —0.4 6.22 —0,4 6.19 —0.2 6.20 — 021 6.20 0.0 6.28 0.6 6.24 1.8 620I 1.6 6,351 3.8 6.24 4.1 —
50
—0.41 6.22 —0.4 6.26 —0.2 6.22—0.2 6.31 --0.11 6.28 0.6 6.24 1.6! 6.22! 1.6 6,351 3.4 6.28 4.0 —
1928—29 VI, Utö
— Beoce.Jiröm Utö, 192 8—29 VI
1928
1 14. 1 21. [ II 27. III 21. IV 1. IV II. IV 20. V 1. V 12.
0 1.3 6.371•0.2 6.40 0.2 6.44 —0.4 6.46 0.0 ?6.42 0,0 6.37 0.2 6.38 1.3 6.49 2.7 6.35 3.11 6.17
5 1.3 6.37 0.0 6.40 0.2 6.46 0.3 6.51 0.0 ?6.421 0.0 6.38 0.0 6.40 1.3 6.49 2.5 6.38 2.9 6.17
10 1.3 6.37 0,4 6.40 0.4 6.44 0.3 6.53 0.0 ?6,53 0,0 6.38 0.4 6.42 1.3 6.49 2.3 6.38 2.7 6.19
20 2.1 6.53 0.4 6.40 0.4 6.441 0.3 6.53 0.4 76.73 0.0 6.49 0.21 6.44 1.0 6.51 2.1 6.38 2.51 6.38
30 3.3 6.69 0.4 76.46 0.4 6.46 0.2 6.53 0,81?6.80 0.2 6.60 0.2 6.51 1.0 6.55 2.1 6.40 2.5 6.40
40 3.3 6.74 1.0 ?6.49 0.4 6.46 0.1 6.55 1.3 ?6.91 0.2 6.60 0.4 6.64 1.0 6.55 2.1 6.40 2.4 6.44
50 3.5 6.74! 2.1 76.60 0.4 6.46 0,3 6.62 1.5 ?6.91 0.4 6.67 0.6 6.65 0.81 6.60 1.51 6.58 2.3 6.47
60 3.7 6.7$! 2.9 ?6.60 0.6 6.47 0.4 6.64 1.7?6.85 0.8 6.73 0.5 — 0.8! 6,62 1.0 6.58 2.11 6.47
70 3.9 6.761 3.1 ?6.58 1.0 6.51 0.4 6.64 1.9 ?6.31 1.0 6.71 0,$ 6.69 1.0 6.67 1.0 6.67 2.1 6.47
80 3.9 6.80 3.1 ?6.40 1.0 6.51 0.4 6.64 1.9 ?6.35 1.7 6.71 0.8 6.71 1.0 6.67 1.3 6.67 2.1 6.47
90 3.9 6.80 3.1 ?6,40 1.01 6.55 0.4 6.64 1.9 ?6.33 1.7 6.71 0.8 6.74 1.0 6.67! 1.3, 6.67 2.1 6.49
1928
V 23. VI 15. VI 22. VII 5. VII 16. VII 21. 1 VIII II. VIII 21. IX 10. XI 21.
0 4,5 6.24 7.7 6.09 7.9 6.0$ 10.3 6.11 11.9 6,281 12.3 6.31 13.5 6.13 14.3 6.20 12.5 6.28! 12.3 6.29
5 4.3 6.26 7.5 6.11 7.9 6.061 10.3 6.11 11.5 6.24 12.1 6,22 12.9 6.15 13.1 6.29 12.5 6,28 12.6 6.29
10 4.3 6,26 7.3 6.09 7,7 6,06 8,5 6.15 11,5 6.28 11.6 6.28 11.9 615 12.3 6,20 10.7 0.58 11.1 0.38
20 4.1
— 6.5 6.09 7,5 6,06 6.5 6.24 5.3 6,65 6.1 6.58 6.7 6.15 7.7 6.24 7.9 ?7.05 10.9 6.38
30 4.1 6.26 4.5 0.19 5.7 6.26 5.1 6.40 3.7 6.78 4.1 6.64 4.5 6.96 7.1 6.58 6,5 76 73 11.7 6,40
40 3.7
— 3.5 6.47 4.1 6.56 3.5’?6.7$ 3.3 6.94 3.6 6.87 4.1 — 5.9 6.76 6.5 76.80 9.3 6.49
50 3,1 6.26 2.9 6.98 3.3 6.89 2.9 ?6.95 3.1 7.21 3.1 6.93 3.9 7.09 4.7 0,89 6,1 ?6.76 5.7 6.51
60 2.3 ?7.05 2.9 — 3.1 7.85 3.3 ?7.12 3.1 7.77, 3.1 7.72 3.7 —I 6.91 4.9 ?6.761 4.7 6,51
70 2.5 ?6.33 3.1 7,97 3,3 7.5i 3.3?6.46 3.3 8.10 31 8.19 3.7 8.08 4.1 7.16 4.5 ?6.73 3.7 6.65$0 2.5 ?6.33 3.1 8.0$ 3,3 8.12 3.3 ?6.46 3.3 8.12 3.3 8.28 3.7 8.10 4.1 7.16 4.5 ?6.60 3.7 6,67
90 2.5 ?6.29 3.1 8.10 3.& 8.19 3.3 ?6.46 3.3 8.19! 3,31 8.31 3,7 s.io! 4.1 7.16 4.5 ?6.941 3,7 6.67
3324 —29 3
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. O•z ..
991 t° t° — ° 5i t° tQ t
Utö Ut
1928
X 2.
9.9 6.35
10.1 6.37
10.1 6.37
10.1 6.38
10.1 6.38
9.9 6.40
9.1 6.40
6.1 6.49
4.9 6.80
4.9 6.80
4.9 6.80
1929
15. 118,
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
_g
20
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
X 15. X 24. XI 8. XI 21. XII 4. XII 18. XII 29.
9.7 6.33 8.7 6,29 8.1 6.291 7.3 6,40 6,3 6.37 3.6 6.26 4.1 6.53 2.1 6.53 1.6 6.53
9.3 6.33 8.7 6.291 8.1 6.29 7.3 6.40 6.5 6.3$ 3.6 6.28 4.6 6.56 2,1 6.53 1.9 6.53
8.9 6.33 8.7 6.33 8.1 6.29 7.3 6.40 6,6 6.40 3.9 6.28 4.9 6.58 2.6 6.53 2.1 6.53
9.3 6.37 8.5 6.33 8,1 6.29 7.3 6.37 6.6 6.40 4.1 6.2$ 4.9 6.58 2.9 6.56 2.11 6.538.1 ?6.67 8.5 6.33 8.1 6.33 6.9 6.37 6.6 6.42 4.1 6.33 4.9 6.5$ 3.1 6.58 2.5 6.55
6.5 ?7.07 8.7 6.35 8.1 6.33 6.3 6.38 6.6 6.40 4.1 6.33 5.1 6.58 4.3 6.60 2 7 6.55
7.7 ?6.33 8.9 6.35 8.1 6.33 6.3 6.42 6.6 6.40 4.6 6.28 5.1 6.58 4.9 6.65 2.9 6.58
6.5 ?6.33 8.51 6.35 7.1 6.69 5.9 6.42 6.6 6.40 4.6 5.1 6.5$ 4.6 6.67 3.1 6.58
5.7 7.61 6.3 7.72 5.9 7.34 5.9 7.02 6.6 6.42 4.6 ?6.20 5.1 6.60 4.6 6.80 3.1 6.71
5.1 7.65 6.7 7.76 5.9 7.3$ 5.9 6.6 6.42 4.6 ?6,44 5,1 6.60 4.6 6,78 3.1 6.73
5.1 7,65 6.1 7.76 5.9 7.41 5.9 7.11 6.6 6.44 4,6 ?6.29 5.1 6.62 4.6 6.80 3.1 6,73
1929
II 20. III 1. III 11. IV 2. IV 11. IV 29. V 11. V 22. VI 1. VI 11.
—0.5 6.53 0.0 6.44 0.0 6.531 0.0 6,67 0.2 6.64 1.3 6,67 2.1 6.42 3.4 6.37 5.9 6.19 7.6 6.26
0.4 6.55 0.0 6.49 0.0 6.53 0.0 6.67 0.2 6.64 1.3 6.67 2.1 6.46 3.1 6.381 5.7 6.19 6.6 6.26
0.2 6.55 0.0 6.49 0.0 6.53 0.5 97.07 0.2 6.671 1.0 6.67 1.7 6.46 3.1 6.44 5.3 6.31 5.3 6.28
0.0 6.53 0.0 6.49 0.0 6.53 1.0 ?7.07 0.5 6.69 1.0 6.69 1.7 6.49 3.1 6.47 4,5 6.42 5.3 6.33
0.0 6.56 0.0 6.58 0.0 6.58 1.6 ?6.93 1.0, 6.96 1,0 6.69 1.9 6.49 3.1 6.47 3.6 6.42 5.3 6.33
0.0 6.56 0.0 6.58 1.0 6.87 1.9 ?6.93 1.6 6.94 1.0 6.76 1.9 6.56 3.1 6.47 3.3 7.03 2.1 7.21
0.01 6.56 0.0 6.56 1.0 6.87 2.6 7.27 2.1 7.23 1.6 6.83 1.9 6.60 2.3 6.85 2.7 7.05 2.3 7.21
o.ol 6.56 o.ol 6.5$ 1.0 6.87 2.6 7.30 2.6 7.23 2.1 7.09 1.9 6.60 2.1 7.34 2.4 — 2.6 7.67
0.0 6.56 0.0 6.58 1.0 6.96 2.7 8.03 2.6 7.88 2.3 7.67 1.9 6.56 2.1 7.38 2.61 7.83 2.6 7.95
0.0 6.56 0.0 6.58 1.0 7.00 2.7 8.12 2.6 8.01 2.3 7.70 1.9 6.56 2.6 7.97 2.6 7.94 2.6 7.97
0.0 6.56 0.0 6.58 1.0 7.00 2.7 8.12 2.6 8.03 2.3 7.77 1.9 6.55 2.6 8.01 2.6 7.94
-
1929
VI 21.
10.6 6.20
10.31 6.24
s.iJ 6.20
6.61 6.26
5,1 6.46
3.1 6.55
2.1 7.14
2.7 7.16
2.7 7.94
2,7 7.97
2.71 7.97
.. 59°43’NBr 22°30’EL1928—29 VI, Beigtskar Beobacliter: J.Ä.Westerberg Beiigtskar, 1928—29 VI
1928
1 23. II 21. III 21. IV 27. V 1. V 12. V 21. VI 1. VI 11. VI 22,
0 -0.3J 6.13 0.2 6,281 0.4 6.58 1.2 5.82 3.61 5.70 2.8 5.95 4.2 5.79 5,6 5.52 7.0 5.57 8.6 5.66
5 —0.2 6.19 0.2 6.331 0.2 6.5$ 0.9 5.84 2.0 5.79 2.4 5.95 3,$ 5.79 5.0 5.50 6.6 5.57 8.1 5.66
10 0.2 6,19 -0.2 6.29 0.2 6.58 0.6 5.95 1.3 5.95 2.2 5.95 3.8 5.81 5.0 5.52 6.4 7.6 5.66
20 0,2 6,24 0,1 6,29 0.2 6,5$ 0.2 5,99 1.2 5,99 2.0 5.99 3,$ 5.81 5,01 5.52 6,2 5,57 5.6 5,95
30 0.8 6.22 —0.1 6.29 0.2 6,60 0.2 5.99 1.2 5.99 1,6 6.09 3,6 5,84 4,8 5.52 5,0 5.70 3,2 6,5$
40 3,0 6.64 6.29 0,2 6.67 0.2 6.09 1.2 6,00 1.2 6.09 1,6 6 49 .6 5.70 3.0, 6.56 1.8 6.91
1928
VII 3. VII 12. VII 24. 1 VIII 4. VIII 12. VIII 21. IX 5. IX 21. X 2. 1 X 15.
0 9.6 5.93 11.2 6.02 6.38 12.0 6.33 10.8j 6.35 16.4 6.22 13.3 6.22 13.3 6,13 11.4 5.99 9.8 6.13
5 9.2 10.6 6,08 9.0 6,40 11,8 6.33 10.6 6.35 14,4 6.24 13.2 6.22 13.4 6J5 11.4 6,02 9.8 6.13
10 5,95 10,2 6.11 7.6 6.47 11,4 6,35 9,0 6,40 14,0 6.24 13.0 6.261 13.4 6.17 11.4 6.02 10.0 6.13
20 4.21 6.49 4.61 6.74 3.6 6.76 4.2 6.65 6.0 6.55 13,2 6.26 12.8 6.26 12.4 6,17 11,4 6.0& 10.0 6.13
30 3.0 6.741 3.0 6.85 3.0 6,82 3,$ 6,69 5.8 6.55 11,6 6.31 10,6 6,33 11,$ 6.19 11.4 6.08 9.8 ?6.17
40 2.6 6.87 2,6 6,91 3,0 6.85 3,$ 6.73 5.4 6.5$ 8,6 6.3$ 9.6 6.38 11.2 6,26 11.4 6.11 9.8 ?6.11
1928 1929
X 24. XI 6. XI 11. XI 20. 1 XII 10. XII 21. 1 5. II 8. III 1. III 11.
0 9.0 6,06 7.6 6,O6 7.1 6.09 6,8 6,09 5.6 6.15 4.1 5.90 2,$ 6.13 0.3 6.19 0.3 6.11 0,3 6.26
5 9.0 6,06 7.6 6.04 7.2 6.09 6,$ 6.09 5,$ 6.15 4,0 5.90 2,$ 6.17 0.3 6.19 — 0.3 6.11 0,3 6,22
10 9.0 6.08 7.6 6,04 7,2 6,09 6,$ 6.09 5.8 6.17 4.0 5.90 3.0 6,17 0.3 6.19 0,3 6,11 0.3 6.22
20 8.8 6.06 7,6 6.04 7.2 6.09 7.0 6.11 5.8 6.15 4,0 5.90 3.4 6.22 —0.3 6.19 0.3 6.17 - 0.3 6.24
30 8.8 6.09 7.6 6,04 7,3 6.09 7,0 6,11 5,$ 6,15 4.0 5,90 3,6 6.31 O,2 6,20 0,3 6,24 0,2 6.28
40 8.81 6.09 7,6 6.04 7,4 ?6.04 7.01 6.17 5.8 6.15 4.1 5.90 4.0 6.381 —0.2 6.20 0.3 6.24 —0.2 6.17
II. TIEFENBEOBACHTUNOEN 19
—
m t° ‘ t° ° jO
Bengtskär Bengtskär
1929
IV 12. IV 22. V 4. V 12. V 22. VI 1. VI 11. VI 21.
0 0.3 6.06 0.51 6.22 1.0 6.08 2.1 6.08 3.6 5.52 5.8 5.45 7.0[ 5.59 11.0 5.63
5 0.2 6.06 0.2 6.20 0.8 6.08 2.0 6.08 3,2 5.52 5.6 5.45 7.0 5.59 10.6 5.64
10 0.2 6.06 0.2 6.20 0.8 6.08 1.8 6.06 2.8 5.54 5.6 5.46’ 5.8 5.59 7.2 5.88
20 0.2 6.06 0.2 6.31 0.8 6.09 1.8 6.06 2.8 5.84 4.6 5.68 3.8 6.06 4.4 6.29
30 0.2 6.08 0.6 6.42 0.8 6.09 1.6 6.08 2.8 5.911 3.81 5.811 3,0 6.73 1.8 6.85
40 0.2 6.58 0.8 6.89 0.8 6.28 1.2 6.17 2.61 6.00 2.6 6.42 1.8 7.001 1.6 6.98,
T 59°46’NBr 22°57’EL1928—29 ‘41, Russaro Beobaehter: G. 11. Rehbinder u. Ä. RUSSaTO, 1928—29 VI
1928
1 7. 1 21. II 13. II 23. III 10. III 21. IV 11. IV 21. V 1. V 12.
—o.i 5.73 —0.1 6.171—0.2 6.20 —0.2 6.29 - 0.1 5.99 0.2 6.33 0.3 5.95 1.1 5.68 1.9 5.70 3.0 5.73
—0.1 5.91 —0.2 6.19 —0.31 6.22 — 0.3 6.26 —0.2
‘°l 0.1 6.33 0.1 5.99 0.51 5.72 1.7 5.72 2.8 5.7310 0.1 5.86 —0.1 6.17 —0.2 6.26 —0.3 6.26 —0.3 5.97 —0.1 6.35 0.2 6.02 0.6 5.73 1.5 5.73 2.6 5.77
20 1.7 6.33 0.3 6.20 —0.1 6.28 —0,3 6,28 —0.3 6.02 —0.1 6.38 0.2 6.02 0.3 5.75 1.5 5.73 2.3 5.84
30 1.9 6,46 1.1 6.26 —0.11 6.29 - 0.2 6.26 0.3 6.04 0.3 6.64 0.3 6.06 0.2 5.79 1.4 5.72 1.4 6.22
1928
V 21. 1 VI 3. VI 11. VI 23. Vii 5. VII 12. VII 21. VIII 2. VIII 11. VIII 21.
0 4.7 5.64 6.4 5.35 8.4 5.37 10.1 5.61 11.6 5.75 12.2 5.86 9.3 6.22 10.9 6.2$ 11.6 6.28 15.3 6.08
4.1 5.72 6.0 5.37 7.2 5.41 9.0 5.63 8.1 5,99 9.8 6.11 7.0’ 6.40 10.5 6.31 11.3 6.31 14.8 6.13
10 3$ 568 5.7 5.37 6.8 5.39 7.9 5.68 5.1 6.37j 4.6 6.53 5.7 6.49 10.4 6.31 11.1 6.33 14.7 6.13
20 3.6 5.68 5.5 5.39 6.2 5.41 7.1 5.77, 3.9 6.55 3.7 6.65 3.7, 6.64 5.9 6.51 7.9 6.42 14.6 6.13
30 3.5 5,6$ 5.0 5.41 5.3 5.57 4,2 6.171 3.3 6.71 3.2 6.73 3.51 6.941 5.1 6.56 5.9 6.47 13.8 6.19
1928
IX 3. IX 12. IX 21. X 10. X 17. X 24. XI 2. XI 14. XI 2$. XII 3.
0 13.7 6.09 13.5 6.17 13.5 6,00 10.3 6.06 9.41 5.99 8.6 5.95 8.7 6.00 6,7 5.90 6.1’ 5.93 5.8 5.93
5 13.7 6.09 13.4 6.17 13.4 6.00 10.41 6.09 9.31 6.00 8.5l 5.95 8.5 6.00 6.51 5.90 6.1 5.93 5,6 5.93
10 13.6 6.09 13.4 6.171 13.6 6,00 10.4 6.09 9.4 6.00 8.4 5.95 8.5 6.00 6.5 5.90 6.2 5.95 5.7 5.93
20 13.4 6.09 12.9 6.19 13.4 6.06 10.4 6.09 9.4 o.qo 8.4 5.95 8.5 6.00 6.5 5.90 6.3 5.97 5.7 5.93
30 11.8 6.19 11.0 6.20 13.4 6.06 10.5 6.09 9.0 6.001 8.4’ 5.95 8.6 6.00 6.2 5.91 6.3 6.00 5.7 6.22
1928 1929
XII 11. 1 1. 1 12. 1 24. 1 II 4. II 20. III 1. III 11. 1V 1. IV 11.
0 5.1 5.901 2.0 6.04 2.4 6.13 0.6 6.19I0.2 6.02 —0.3 5.99 0.3 ?6.08 —0.3 5.95—0.3 5.86 0.4 5.81
5 5.1 5.90 1.9 6.04 2.6 6.15 0.7 6.19 —0.2 6.02 —0.3 5.99 —0.3 ?6.02 —0.3 5.97—0.3 5.86 0,0 5.82
10 5.0 °‘1 2.81 6.04 2.9, 6.19 0.71 6.17 —0.2 6.02 — 0.3 5.99 —0.3 ?6.06 —0.3 5.97—0.3 5.86 —0.1 5,8220 5.2 5.93 sI 6.04 3.0 6.19 0.8 6.19 0.2 6.04 —0.3 6.06 —0.3 6.09 —0.2 5.99—0.2 5.91 0.0 5.8430 5.0 5,93 3,9, 6,11 2.9 6.19 0.8 6.19 0.0 6.06 —0.3 6.11 —0.2 6.091—0.2 6.081 0.0 6.06 0,0 5.84
1929
IV 22. V 5. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21.
o 0.5 6.04 0.9 5.90 2.21 5.75 3.6 5.4$ 6.6 5.30 7.61 5.45 11.7j 5.64
1 0.4’ 6.041 0.8 5.90 1.71 5.79 3.01 5.52 6.3 5.30 7.3 5.45 7.7 5.72
10 0.3’ 6.06 0.7 5.911 1.7 5.81 2.9 5.52 6.3 5.30 6.9 5.46 4.7 5.88
20 0.3l 6.15 0.7 5.93 1.4 5.82 2.9 5.52 4.3 5.45 6.3 5.64 2.7 6.40
30 0.56.551 0.9 5.97 1.2 5.90 3.3 5.59 3,$ 5.46 2.2 5.99 2.0’ 7.67
59°51’NBr °3°14’EL
1928—29 VI, Tvärmirnie Beobaehter: Oscar Fagerström Tvärminne, 1928—29 VI
1928
1 1. 1 21. II 1. 1 II 11. II 21. III 1 III 11. 1 III 21. lv 1. 1 IV 22.
0 0.0 1,04 0.0 1.13 0.0 1.241 0.2 5.6$ 0.0 3.30 0.1 1.47 0.0 1.06 0,8 1.49’ 0.3 33l 2,3 4.20
5 0.2 5.48 —0.1 5.91 0.3 5.90 0.5 6.04 —0.1 6.00 —o.11 5.82 —0.2 5.90 — 0.1 5.81 0.1 5.77 0.6 5.57
10 —0.1 5.54 0.2 5.99 0.3 6.00 0.7 6.0$ —0.2 6.11 —0.2 5.90 —0.1 5.81 —0.1 5.82 — 0.1 5.82 0.4 5.59
20 0.2 5.52 0.9 6.13 0.8 6.13 0.4 6.17 —0.1 6.22 —0.1 5.99 —0.2 5.86 0,3 6.47 0.0 6.09 0.4 5.66
30 1 2.9 6.19 2.4 6,40 2.3 6.06 0,$ 6.40 0.31 6.19 0.11 6.021 0.01 5.86 0.7 6.67 0.2 6.20 0.2 5.68
20 II. TIEFENBEOBA(HTUNOEN
t,.
Tvärminne Tvärminne
19 28
V 1. V 11. 1 V 21. VI 2. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 5.0 4,47 2.4 5.48 5,5 5.35 8.5 5.12 9.8 5.21
‘l 5.25 10.2 5.59 8.7 6J9 8.3 6,38 11.5 6.245 2.8 5.32 2.41 5,52 4,9 5.41 8.11 5.14 9.1 5.21 9.0 5.25 9.2 5,61 8.4 6.22 6.9 6.42 10.0 6.37
10 1.6 5.54 2.3 5,59 4.3 5.46 7.7 5.23 7,9 5.28 7.8 5.59 7.1 5.73 5.2 6,37 5.0 6.51 0.7 6.3$
20 0.3 5.46 1,6 5,95 3.8 5,54 6,6 5.35 6.0 5.37 4.5 6.06 4.0 6.40 4.1 6.53 4.1 6.55 7.6 6.40
30 0.4 6.04 0.8 6.42 2.8 5.61 4.5 5.48 3.8 5.86 3.2 6.49 3.3 6.6 3.2 6.73 3.8 6.60 6.0 6,44
1928
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11.
0 13.1 6.15 16,0 4,85 14.1 5,84 13.6 6,00 13,7 5.84 11.2 5.75 10.1 5,81 7.8 5.73 7.7 5.64 6.2 5,68
5 12.7 6.151 14.4 6.00 14,2 5,88 13.5 6.02 13.6 5,84 lii 5.79 10.1 5.81 7.7 5,73 7.7 5,68 6.2 5.70
10 12.2 6.15 14.3 6.08 14,1’ 5.99 13.4! 6,02 13.5 5.84 11.1 5.79 10.1 5.81 7.7 5.73 7.7, 5.73 6.2 5,70
20 9.6 6.29 14.1 6.09 13,0 6.08 12,6 6.09 13.6 5,91 11,1 5,79 10.1 5.81 7.7 5.73! 8.2 5,88 7.0 5.82
30 7,2 6.42 13.0 6,11 11.2 6.19 11,4 6.17 13.0 6.00 11,0 5,79 9.6 6.17 7,6 5,77 7.9 5,88 6.1 5,84
1928 1929
XI 21. XII 1. XII 11. XII 21. 1 1. 1 11. II 1. II 11. II 21. III 1.
0 5.8 5,61 5.6 5.82 2.5 4.83 1,8 5.41 0.1 5.25 3.5 5.86 0.3 5.19 0.4 1,31 0.0 1,00 0.1 0.75
5 5.9 5,70 5.6 5.64 4.5 5.52 1.8 5.45 1,3 5.501 3.5 5.88 1,1 5.79 - 0.3 5.21 0J 5,84 0,0 5.84
10 6,0 5,73 5,6 5.64 4,8 5.68 2.1 5,57’ 1.91 5,52 4.2 5.88 1,1 5.88 0.3 5.21 0.2 5,88l0.1
20 6.0 5,73 5.7 5,72 4.9 5,77 2.6 5,59 3.6 5,52 4,4 6.33 0.8 5,93 0.2 ?5.91 -0.2 5,95 0.2 5.99
30 6.21 5,81 5.8 5.75 5.0 5.81 3.0 5,79 4.5 6,24 4.5 6.38 0,8 6.00 0.2 ?5.55 0,1 5,99 0,1 6.04
1929
III 11. III 21. IV 1. IV 11. V 1. V 11. V 21. VI 2. VI 11. VI 21.
0
—0.11 0.97 0.7 1,19 0.5 1.04 0.4 1.26 1.0 5.59 5.7 3.82! 4.9 5,05 8.2 5.08 7.4 5.25 10.5 5,50
5 —0.1 5,81 0.2 5.81 0,2 5.61 0.0 5.68 1.0 5.63 1.5 5,521 4,3 5.32 8.3 5.0$ 9.5 5.25 7.5 5.50
10 0.1 5.86 0,2 5.82 0.01 5.72 0.2 5.75 0.2 5.64 1.5 5.611 3.6 5,37 6.7 5,08 7,0 5.30 4.7 5.73
20 —0.2 5.86 0,2 5.86 0.0 5.81 0.2 5,77 0.8 5.73 1,1 5.64 3.2 5,45 4.0 5.43 2.1 6.46 2.41 6,37
30 0.21 5.91 0,1 5.90 0,21 6.31 0.0 5.86 0.8 5.73 0.2 5.72 3.1 5.55 2,0 6.13 1.5, 6.82 1.71 6,71
1928—29 VI, Kallbådall Beob. ‘iström Kallbådan, 1928—29 VI
115. 121.
1928
16.
0,2 5.41
0.1 5,61
0.2 5.61
0,5 5,86.
4.1 6.62
5.0 6.91
10
20
30
40
1.2 6,06
1.4 6,06
1,6 6,13
1.8 6.13
1,8 6.49
3.6 6.69I
0.3 ?5,95
0,2 ?5,79
0.2 ?5.86
0.2 5.97
0,5 6,04’
0,5 6.22
II 1. II 11.
0.2 5.99 0,3 5.99
0.2 5.97 0.3 6.00
0.3 5.97 0.2 6,021
0.4 5.99 0.2 6.02
1.4 5.99 0.2 6.06
2.0! 6.311- 0.21 6.08
II 21.
0.3 5.55
0.2 5.55
0.2 5.57
0.2 5.61
0.4 5.86
0.1 6,04
III 1.
0.2 5.48
0.2 5,46
0.1 5.57
0.1 5.70
0.0 5,93
0.0 6.29!
0
5
10
20
30
40
III 11. III 21, IV 1.
0.2 5.52 0.0 5.52 0.1 5,41
0.2 5.52 0.0 5,66 0.0 5.46
0.2 5,52 0.2 5,77 0.0 5,48
0,1 5,57 0.1 5.93 0.1 5.50
0,1 5.09 0,2 6,17 0.2 5.88
oil 6,10 0.2 6.44 0,4 6.22
1928
IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
0.0! 5.48 0.0 5.32 1,2 5.32 2.2 5.41 3.6 5.28 5.8 5.10 8,4 5.05 8.6 5,231 10.0 5.45 10.4 5.86
0.11 5.50 0.0 5,34 1.1 5.30 2.2 5,43 3.6 5.28 5.6 5,10 7,4 5.03 8.5 5.25 9.9 5.43 10,4 5.86
0,1 5,50 0,0 5,35 1,2 5,35 2.2 5,43, 3.2 5,30 5.5 5.10 7.4 5,03 8.4 5.34 9.6 5,451 10,0 5.86
0.2 5.52 0.0 5.52 0,9 5,43 2.0 2.2 5,32 5.3 5.10 7.0 5.05 8.1 5,34 5.0 5.84 4.0 6.26
0.21 5.821 0,2 5.70 0,1 5,79 1.2 6.69 3.2 5,32 5,1 5.12 3.8 5,28 8,0 5,93 3,2 6.47 3.0 6.53
0.81 6,55I 0.4 6.02 0,61 6,47 2,1 6,69 1.6! 6.04 2.4 5.99 3.8 5.881 2.9 6.60 2,4. 6.82 2.4 6,67
1928
VII 21.
0
5
10
20
30
40
VIII 1. ‘ VIII 11. VIII 21. . IX 1. IX 11.
10.0 6,11 14,8 6,09! 12,6 5,99
10.0 6.09 13,5 6.09 12,3 5,99
9.9 6.09 13,3 6.11 12,2 5.99
8,4j 6,09 11.4 6,17 11,2, 5.99
3,4 6.13 7,2 6.19 8.8’ 6.02
3.1 6,40, 6.6 6.20 6.8 6,17j
14.0 5.63! 13,41 5,59
13,9 5,50 13.5 5.57
13.7 5,68 13,5 5.61
13.7 5.72 13.5 5,57
13,3 5.64 11.0 5.95
12,0 5.82 8.8! 6.17
IX 21. 1
13.4 5,72 13.2 5.501
5.73 13,4 5.50
13.5 5,73 13,3 5.50
12.7 6,2& 13.1 5,501
8.9 6.02 13.1 5.90
7,6 6.24 7.2 6.31
X 15. 1 X 22.X 1. 1
11,0 5.41
11.0 5.41
11.0 5.411
11.0 5.43
8.8 5.43
9.8
8,8 5.4$ 8.2 5.54
8.9 5,48 8.2 5.54
0.0 5,48 8.2 5.54
9.2 5.64 8.2 5.54
9.3 5,73 7.8 5.55
9.0 5.841 7.6! 6.22
II. TIEFENBEOBACHTtTNGEN 21
H1 lI1
m t t- t— t- t tlt jt- t
Kalibadan Kallbådan
1928 1929
XI 1. XI 12. XI 21. XII 1. Xliii. X1121. 1 1. 1 12. 1 21. II
0 7.8 5.61 6,5’ 5,50 6.4 5.52 5,6 5,43 5,0 5.52 2.8 5.05: 3.4 5.881 1.8 5.82 0.4?5.79—0.3, 5.39
5 7,8 5.61 6.61 5,50 6,4 5,52 5.5 5.43 5.0 5.52 2.3 5,05 3.4 5.88 1.8 5.82 0.4 ?5.77V 0.3 5.41
10 7.8 5.61 6.6: 5.521 6,2’ 5.51: 5,5 5.13 5.0 5,54 3.0 5.07 3.4 5,90 2.2 5,84 0.4’?5,70 —0.2, 5.55
20 7.8 5.61 6,6 5,52. 6,4
555O
57 5,43 5.11 5.54 3.8 5.10’ 3.4 593: 2.41 5.82 0.6’ 5.791 0.2 5.63
30 8.0 5.SW 7’ 579: 6.4. 5.55’ 5.91 5.45 5.68 4.8 5.81: 3,7 5.97: 3.6 5.82 0.8 5.81 0.2 5.70
40 6.8 6.65 6.8 6.26 6.6 5,66. 6.11 5.57: 5.0 5.88 7.01 5.991 3.8 5971 3.6j 6.00 0.2. 5.81 0.2 5.70
1929
II 11. II 21. III 1. I III 21. IV 1. IV 11. IV 21. V 3. V 11.
0 0.4 5.50 —0.4 5.51 —0.6 5.50 —0.4
5,431 0.1 5.43 —0.2 5.41 —0.1 5.35’0.ll 5.45 0.41 1.6 5,21
5 —0.3 5.52 —0.4 5,52 —0.3 5.46 0.4l 5.46: 0.1 5,43,0.2 5.41—0.1 5.35 0.0 ?5.52 0,4: 5.32 1.5 5.26
10 —0.3 5.501—0.4 5.55 —0.3: 5.18 —0.4 5.461—0.1 5,54—0.2 5.41 —0.1: 5.35 0.0?5.54, 0.4j 5.321 1.4 5.28
20 —0.3 5.501—0.41 5.55 —0.31 5.66 —0.3 5.46, 0.01 5.73—0.2 5.43 —0.11 5,41 0.0 ?5.43 0.41 5.32 1.4 5.28
30 —0,2 5.551—0,31 5.57 —0,3 5,66 —0.3: 5.50; 0.0; 5,93-0.l 5.57 —0.11 5.48 0.8 6.62 0.61 6.13’ 0.5 5.34
40 0.7 6.06—0.31 5.57 0.2 5.97 —0.21 5.79{ 0.0 6.24 0.1 5.7Sf 0.31 6.02 1.4 7.12 0.6, 7.09 0.8. 6.60
1929
V 21. VI 1. VI 11. VI 21.
0 2.8. s.izl 4.9’ 4.87. 6.6: 5.10 11.0’ 5.12
5 : 2.6 5.191 1,$: 4.87’ 6.4 5.10: 101 5.14
10 2.6 519 4.4 4.90 5.8 5.171 9.41 5.37
20 3.0 5.251 3.81 4.901 1.2 5.73 3.2: 6.08
30 2.6 5.39 2.51 6.89 4.2 6.51 1.6 6.67
40 2.1 5.91 1.3, 6.91 1.8 6.89 1.4 6.93
t30°6’NBr 5°O’EL
928—29 VI, Harmaja Beobachter: E. K. Eklund Gråhara, 1928—29 VI
1928
Ii. 1 1 11. 1 21. III. II 11. II 21. 1111. j III Ii. III 21. IVI.
0 —0,21 5.251—0.11 5.26
—0.21 5.25—0.2 5.23 —0.2 5.23 —0.2 5.281—0.4 —1—0.2 5.07 —0.1 4.94 0.0, 2.18
5 —0.21 5,25 —0,2 5.25—0.2 5.251—0.2 5.35—0.21 5.23 —0.1 5.28—0.2 —1—0.1 5,071—0.3 5.07—0.1’ 2.94
10
—0.11 5.25’—0.2 5.25 —0.2 5.25—0.1 5.35’ 0.0 5.23 —0.1 5.28—0,2
—I 0.0 5.12j o.if 5.16—0.11 3.21
20 —01 “t 00 ‘o—02 2o 0130 01 543 00 o3j—01 — 01 514 03 53i 02 o66
30 0.21 5.30 0,11 5.410.1l 5.41’ 0.1 5.46’ 0.3 5.63, 0.0 5.37 0.01 5.lOj 0.3 5.26: 0.4. 5.70 0.5, 5.72
1928
IV 11. IV 21. V 1. 1 V 11. V 21. 1 VI 3. , VI 14. VI 22. VII 2. VII 11.
0 0.2’?2.38 0.1l?2.77 2.5; 4.81 2.1 5.19 6.21 4,601 6.8 4.70 7.5 4.89! 9.11 5.08 8.8 5.59 8.6 5.75
—01230 022 2 48 0 ol) o4 4i8 6i 4i• 74 05 83 olO 83 55 83
10 —0j:?2,671 0,2 ?2.77 2.Of 4.92 2.0 5.19 4.61 4,81’ 6.6 4.65; 7.1 6.08’ 8.7 5.12 9.1 557’ 8.9 5.86
20 0.21 2.97’ 0.3, 2.90 0.3 4.96 1.9j 5.57 3.61 5.12 6.5 4.63: 5.2 6.67 8,51 5.17 8.6 5.861 8,1 6.13
30 0 2f 5.79 0.5’ 5.81 1.01 5.88 1.9, 5.57, 3.0 5.25 2,1 4.61’ 3,51 6.80, 831 5.251 8,6 6,041 s.if 6.22
1928
VII 21. VIII 1.
,
VIII 11. ‘ VIII 21. j IX 1. 1 IX 11. ‘ IX 21. 1 X 2. X 11. X 22.
() 9$. 5.75, 12.41 5.73’ 13.4 5.57 15.5 5a61 13.81 5.30; 13.0 5.32 13.0 ?5.281 10.0’ 5.21 8.0 5.32’ 7.0 5.35
98 o 120 o io P8 oo4 1o0 olO 1361 o30 130 o32 1313o28 102 o23 81 o32 71 o3o
10 9.1 5.79 12.0 5.73 12.8, 5.51’ 15.01 5.17’ 13.0 5.30 12,91 5,34 13,1 ?5.19 10.01 5.23 8.21 5.32j 7.3, 5.37
20 9.3 6.00 10.21 5.73, 11.4’ 5.611 14,5 5.17 13.2 5.61 13.2 5.31 13.31 5.23, 10,0’ 5.23 8,31 5.41 7.3 5.37
30 9,3 6,00 6,11 5.77 9.81 5.681 14,0, 5 431 13 4, 5.99 13.51 5.35 13.71 5.43’ 9.6f 5,23 8.31 5.41, 7.5 5.37
1928 1 1929
XI 6. XI 11. XI 28. . XII 1. 1 XII 16. XII 21. 1 2. 1 1$. : II 1. 1 II 11.
0 6,4, 5.19 5,3 5.17 5.0, 5.01j 4.7: 4.83. 2.5 4.611 191 4.63’ 1.2 5.21.—0.6 5.081—0.21 5351—0.2’ 5.35
5 6.5 5.25 5.3’ 5.16, 5.1 5.01, 4.85 2,2 4.63. 2.01 4.63. 1.2 5.21 18’ 5.05 —0,21 5.35’0.2 5.35
10 6 3 o 25 5 4; 5 19 a 1 5 OlI 19 4 $1 3 6 4 63 3 o, 5 28 2 0 o 1 1 8, 503 —0 115 35 —011 o 37
20 6.5’ 5.25 6.0’ 5.26 5,3 5.01’ 5.0 4.85 4.0 4.67 3,9 5.41 2.3 5.19’ 1.8 4.96 —0.1’ 5.35 —0.1 5.35
30 6.6 5.281 6.3f 5.35 5.8 5.01 5.3 1.81 4.8 5.07 4.2, 5.46, 2.6 5.19 2.0 4.9$, 0.0 5.54 0.0 5.37
1
22 II. TIEFENBEOBACHTUNGEN
Il l ‘ 1 !
m tD.t0]t0 f-.t° t t]- ‘t°
Harmaja Grähara
1929
II 21. III 1. III 11. III 21. YV 1. IV 11. IV 21. V 10. V 20. VI 3.
0
—0.2 5.12 4.60 —0.1 5,32 0.1 5.2$ 0,2 0.59 0.0 0.59 0.0 4.90 0.7 4.72 3,4 4.51 6.2 4.345 0.2 7l — 5.21 —0.2 5.34 0.1 5.28’ 0.1 1.06 0.0 1.08 0.0 4.89 0.6 4.74 3.2 4.54 6.0 4.3440 •,iI 5.3. — 5.340.2’ 5.34 —0.1 5.30, 0.0’ 5.19 0.0 5.17 0.01 4,S9 0.4’ 5.07, 2.6: 4.61, 4.8 4.4220 —01 41 39—02 3i 00 olO 00 o•1 00 o25 00 489 02 o08 26 42 45143830 —0.1 5.45]
--
5.43—0.1’ 5.39 0.0 0.11, 5.26 0.0 5.30 0.0 4.89] 0.0 5.14 4.8 5.01. o.sl 5.37
1929
VI 13. VI 21.
0 8.0 4.56; 8.0 1.995 6.8 4.561 7.4 5.0510
‘ 4.9 4.78; 6.51 5.1020 2,6 5.52 2.0 6.0930
,
,
0.9, 6.29 0.9’ 6.49
1928—29 VI, $öderskär Beoit’nde11 $öderskär, 1928—29 VI
192$
II 28. III 14. IV 26. V 2. 1 V 14. V 22. VI 7. , VI 25. 1 Vii 5.
0 —0.1 5.121 0.3 5.171—0.3 5,01, 1.1’ 4.74 2.2’ 4.831 3.4 4.96’ 6.0 4.901 8,3 4.36 10.0 4.851 9.8 5.395 0,1 5.25 0.3 -0.3 5.01’ 0.3 5.21 2.2 4.83 3.3 4.9$ 5.3 4.92 8,1 4.34 9,6 4.92 9.1 5.3910 0,1 5.30 0.3 5.17 —0.21 5.39 0.2 5,281 1.4, 4.98 2.9 4.99 4.1 4.96 8.1 4,34 8.91 4.92 8.6 5.5420 0.4 5.52 0.1, 5.30 0.31 5.59 0.2 5.52; 0.3] s.iol 2.0 5.32’ .1.1 4.98; 6.1 4.92 7,51 5.16 4.8 5.8430 2.5 6.02 1.0 5.68 1.4’ 5.90, 1.21 5.97: 4.0 5.86 1,7’ 5,93] 2.2 5.55 2.3 6.08 4.1 5.82 2.8 6.4240 4.1: 6.28 2.3 6.15 2.5 6,19] 2.3 6.471 2.0 6.35 2.0: 6.47: 2.9 6.93 3.1 7.12 2.5 6.731 2.6 6.7850 5.11 6.80 3.4, 6.46] 3.3 6.44] 3.8 6.9& .7i 7,05 3.4, 7.07] 3.3 7.1 3.4 7.76 3.11 7.32 2.6 6.87
1928
VII 12. VII 25. VIII 2. VIII 11. VIII 22. IX IX 17. , X 6. X 24. 1 XI 5.
0 10.2 5.48 10.5 5.68 12.0 5.43. 12.0 5.30 14.5] 4.96 13.5 .16] 35l 4.02 10.0] 5.17 8.2’ 5,2S 7.2 5.255 10.1 5.50 10.1 5.66 11.9 5.43j 12.1 5.28 14.3] 4.96 13.4 5.16 13.6
— 10.8] 5.19 8.6’ 5.2$ 7.8 5.2310 9.7 5.54’ 9.9 5.68 11.7 5.43, 12.1 5.30 4.96 13.5 5.05, 13,6 4,92 10.8 5,21 8.4: 5.2$! 7,$ 5.2320 6.31 5.73 81’ 5751 9.9 5.50 12.1’ 5.32 13.9; 5.40, 13.3’ 5.21] 13,6 4.98 40.1 5,21 $4] 5,28! 7,8; 5.23
30 3.4 6.19 5.6] 5.86 8.9] 5.57 9.6; 5.54 12.1] 5.501 8.3 5.90 13,6’ 4.96 8.6; 6.04’ 8.4 5.35] 7.8 5.23
40 2 38 46 11 o8 63 $4 43 b. 61 5 4 34 o, . ),.b 1 b03 3
50 2,81 6,53 3.41 6.31 4,4 6.04 4.1 6.20 3 5] 6,56 3.9 6.76 4 91 6,58; 4.31 7.07 5 5], 6.91 6.61 6.34
1928 1 1929
XII 3. 1 XII 31. III 4. III 14. IV 1. 1V 11. V 23. VI 13. VI 21.
0 5,1 4.781 2.0; 5.10, ‘ -0.3 5.25 -‘ 0.1 5.16 - 0.2! 5.081- 0.1 4.98 3.0 4.421 7.4 4.36; 9.0 4.855 5.6 4.78 2.2: 5.14—0.2 5.26 -0.1 5.17 —-O.2 5.03 —0.1 5.03 2.2’ 4,49 7.1 4.3$’ 8.1’ 4.8110 5.6 4.80 2.2] 5.17 0.2 5.26,0.1 5.23 0.1 5.O7,’’O,i: 5.03 ‘2.1 4.51, 7.1 4.42 6.3] 5.0320 1 5.6 4.87 3.1 5.41 - 0.2 5.26 0.2’ 5.26 0.0’ 5.16] 0.0] 5.07 1.9 4.63 2,$, 5.57 2.9] 5.9930 5.6 4.99 3.9 5,63:—O,2 5,20 0.2’ 5.26 0.0 5.30l 0,0 5,30 2,3 4.89 1,9 6.62 1.8 6.5540 5,9] 5,34 4,3 5,75 0,1 5,26 0.8 5 91 1.3 6.24 2.0 4.72 2.6 7,07] 2.1 6.9$ 1.8 6,3550 5,9 5.95 4.6 5,91 3.5 7,14 3.3 7.27 3.3 7.36 3.4 4.61; 3.1 7.431 2.9 7.54 2.6 7.30
1928—29 I, HOChkLfld 60°G’NBr 26°57’EL Iloehlalld, 1928—29 VI(Suursaari) Beobaehter: Ä. Ssmila (Hogland)
1928
III 16. 1 III 24. V 15. ‘ V 26. VI 11. VI 23. VII 6. VII 14. VIII 14. VIII 23.
0 —0.3’ 5.08—0.3 5.071 2.0 456 6.8 4,56 12.0 4,54 10,6 4,54 13.0. 4.67 12.8’ 4.67 14.8: 4.52 16.4 4.475
— 0.1 5.12 —0.1 5.10; 1,9 4.61 6.5 4.63 10.3 4,54 10.3 4,54 10.71 4.76’ 11.1. 4.76 14.1 4.49 13.9: 4.5210 —0.1; 5.12
—O.1 5,12 1.5 4.61 6.1 4.65 5.9 4.58 9.1 4,56 10.1’ 4.83 10.7 4,811 13.5 4.52 13,1 4,54
20 —0.1’ 5.19 0.1’ 5.19 1.1 4,89 3.1 4.87 4.7 4.83 7.5’ 4.83 8.7 4.89, 9.3 4.87 12.1 4.5$ 12.71 4.5630 0.1 0.3 5.37 0.9 5.66’ 1.7 5.61 3.1 5.79 3.5 5.70 4,5 5.03 8.1 5.01 7.1’ 4,96 7.5 5.01
40 1.3 5.37 0,9 5.57 1.7 6.37’ 2.3 6,26 2.9 6,38 3,1 6,20 3.1 6.02 3.5 5.93 6.51 5.39 6.1 5.3050 2,1, 5.64 2.5, 5.64 2.9 7.07 4.0 6.94 3.3 6.53 3.5 6.35, 3.3 6.24 3.11 6.08 4.1’ 575 3,7 5,7560 2.5] 5.81. 3.1’ 5.79] 3.1 7,23 3,3 7.03, 2.9 6.64 3,1 6,45) 3.1 6.24 2,9 6,17 3.5 6,08 3.3, 6.09
II. TIEFENBEOBACRTUNGEI’
l
,.
I
)8 —. t —. tl— t;-. tZ t;-. 1
Hochland ($uursaari) Hochland (Hogland)
1928 1929
IX 11. IX 23. XI 8. XII 1. XII 11. 1 19. III 13. III 22. IV 3. IV 12.
t) 14.01 4.47 13.6 4.47 5.8 4,47 4.Oj 4.51 4.0 4.51 —0.3’ 4.49 —0.5’ 4.98H—0.3’ 4.98 —0.5’ 4.43 —0.3 4.81
5 139! 4.47 13.7 4.47 6.11 4.63 5.0 4.63 5.1 4.54 —0.2 4.541—0.31 4.98—0.2 4.98 —0.3 4.90—0.3 4.90
it) 12.9’ 4.47 13,5’ 4.47 6.3, 4,65 5.4 4.65 5.3 4.54’ 0.0 4.54—0.2; 4.96,—0.1 4.98 —0.2 4.90’—0.2’ 4.92
20 12,1 4,69 11.9 4.70 7.1 4.67; 7.3 4.67 5.5 4.58 1.1, 4.69 —0.1 4.961—0.1’ 4.98 —0.3 4.96,—0.2 4.96
30 9,3 5.23 8.5 5.25 7.11 4.67 6.7 4.67 5.1 4.80; 1.91 4.78 0.1 5.081 0.11 5.08 0.31 5.17 0.1 5.17
40 3.9’ 5.99 4.1 5,99 6.1 5.68 5.5 5.68 5.3 5.75 3.1 5.72 2.7 6.02; 2.4 6.00 2.9 6.73 2.1 6.74
50 3.11 5.99 3.3 5.99 4,31 6.29 3.9 6.31 4.7 6.20 3.1 6.24 3.1 7.02 3.7; 7,02 3.8 7.29 3,51 7.29
60 3.5 6.29 3,7 6.29 3.3 6.94 3.1 6.96 4.0 6.55 3.0: 6.56 3.71 7.76 4.3 7.76 3.9 8.041 3.7 8.03
1929
V 25. VI 4. VI 28.
0 5.6 3.17 8.8 3.15’ 14.2’ 3.33
5 3.9 3.87 5.7 3.84 13.1 3.33’
10 2.9; 4.02 3.51 4.00 12.9 3351
20 1.5 4.83 2.1 4.85] 3.7 4.51
30 1.3 5.25 1.7 5.26 2.6’ 5.08
40 3.5 6.83 3,0 6.91 2.5 6.38
50 3.7 7.57 3.9 7.56 3,9 7.27
60 3.9 7.70 3.0 7.811 4.1 7.50!
60°17’NBr 27°12’EL
1928—29 Vi, ilaapasaari Beobachter: Ä. Tuoniola ispö, 1928—29 VI
0
20
30
IV 11. 1 IV 21. V 6. V 13. V 27.
0.2 2.56 0.2 2.381 3.5 3.32’ 4.4 4.561 8.4 4,22
0.1, 4.60 0.0 4.09 3.0 4.25 2.8 4.63 7.2 4.36
0.0 4.76; 0.0 4.63, 0.8 4.721 2.4] 4.69 6.8 4.38
0.2 5.21’ 0.0: 4.98 0.7; 5.14] 1.9 4.85 3.3 4.83
1.2 5.66] 1.0 5.59 2.01 6.001 1,5 5.39 2.7 6.09
449:
4.47;
4,49;
4.51!
4.60
1929
III 21.
--0.1 3.12,
—0.1 4.07
0.0 4.56’
0.0 4,90
1.2. 5.35:
VI 6. VI 15. VI 24. VII 1. VII 13.
9.3 3.22 9.5’ 4,56 10.8 4,61 10.5 4.67 12.2 4.63
8.2 3.51 8.8 4.63 9,6 4.67 10.2 4.67 11.3; 4.60
7.5 4.07: 7.8 4.70: 8.8 4.69 9.6J 4.72 11.1 4.60
5.6 4.72 5,21 5.17. 5.1. 5.17 4.3 5.19 10.5 4.67
3.2 6.38 3.3; 5,73, 3.5 5.75 3.6 5.77, 5,4 5.34
X5. X17. X24.
7.9 4.45, 7.7 4.56
7,8 °l 7.5 4.567.8 4.47. 7.6’ 4.56
8,0 4.54 7.8 4.60
7.2 5.48 6,9! 5.52
V 24. . VI 3. VI 13. VI 23.
9,1 1.67: 6,5 2.81 9,9 3,12, 11.3; 3.82
4.2 2,74 6.3 2.85 8,4’ 3.22’ 10.0, 3,87
3.9 3.03! 5,7; 2,94 6.6’ 344’ 7.41 4,00
1,0’ 4.70, 1,41 4,65 1,8 5.23 1.9 5.05
3,2 6,401 2.91 6,55; 2.31 5,99’ 1.5 5.55
23
0
0
l0
20
30
0
0
10
20
30
1928
1 1. 1 11. 1 23. II 6. II 12. II 22. III 1. III 11. III 21. IV 1.
‘02 4,16 —0.2 4.16 — 0.2 4.161—0.2 4.09 —0.2 4.16—0.2 1.22 o.2 4.02—0.2 3,62 —0.1 3.67 0.0 0,32
0,1, 4.34 —0.1 4.34,0.3 4.34’0.2 4,341—0.2 1.47 —0.2 4.47—0.2, 4.54—0.2 4.76 —0.11 4.67’ 0,0 4.69
0.0 4.56 0.0 4.56 0.0’ 4.581•o,2! 4,76 —0,1 4.76 —0.1: 4.80 0,11 4.870.1 4.92 —0.1, 4.87 0.0 4.87
0.8’ 4,89 0.6 4.87 0,2 4.87 0.0 4.90 0.0 4.85 0.0: 4.87 0,0, 5.01’ 0.1 5.16 0,0 5.05 0,3 5.26
3.0 5,46 2,8 5.45 2,21 5.48 2.0 1.8 5.35 1.31 5.28, 1.2! 5.39 2,0 5.73 1,5 — 1.4 5.70
1928
1928
VII 25. VIII 2. VIII 13. VIII 23. IX 3. IX 13. , IX 23.
12,41 4.22 14,4’ 4.18; 15.01 4.42 16.1 4.29 14.4, —‘ 13.6 4.31 12.3! 4,31: 9.91 4,29,
12.0, 4.29 13.8 4,15] 13.6 4.3$’ 15.0 4.291 14.2: 4.22: 13,5 4.31! 13.0, 1.31 9.61 4.291
11.8 4.40 13.6 4.1$ 13.3 4.42 14.4 4.31 14.0! 4.22 13.5; 1,34: 13.0 4,33 9,7; 4,29
12.2 4.54 12.0; 4.40 12.8 4,47 13,4 4,47 13.6 4.38 13,5 4.34 13,0, 4.67 10.1’ 4.67
7.6 4,85 9.81 4,58 10.5 4.67 6.8 5.32 7.2, 5.43 8,9 5.10 8,2, 6.00 5.1 6.02
1928 . 1929
7.2
7.0
7.1.
7,0’
0
0
10
20
30
0
0
10
20
30
XI 2. XI 15. XI 29. XII 7. ‘ XII 16. 1 5. 1 15. 5 24. III 3. III 12.
5.5 4,42, 5.0 4.04 3.91 3.80 2.7 3.75 0.6 4.091 0.5’?4.67—0.2 4,67 —0.1 3.711- 0.1 3.35
5.4 ?4.47 5.0 4.04j 4,0 3.82 2,71 3.78 0.6 4.09! 0,5 ?4,67—0.2 4.67 —0.1 4.58 0.1l 4,31
5.4 ?4.42 5,0 4.04 4.1, 3.86. 2,7, 3.78 0,7’ 4.09 0.7 ?4.61;—0.2! 4.67 —0.1 4.72 0.0 4.63
5,5 4.47! 5.4 4.51 4.5 4.02; 3.3; 4.07’ ‘1 4.31! 0.8, •1—0,2 1.67 —0.1 4.85 0.1’ 4.90
5.8 4.67f 551 4.601 5.4’ 4.67 3.5, 4.31 3,1; 4.92, 3,5:’?5,54:0,2: 4.67 0.6 5,12 1.4, 5.32
IV 2. IV 12. IV 22. V 3.
0.1, 2.70 0.5 0.3 0.75 081 0.75:
0.0’ 4.00 0.1. 0.0! 3.87 0.21 3.82,
o,ol 4,51 0.0’ 4.54 0.Oj 4.63 0,1, 4,29
0.0 4.87 0,0 4,94 0.0 5.16 0.lj 4.94’
1.215,43! 1.4 5,70 1.8 5.97 2.4; 5,59,
24 II. TIEFENBEOBA(HTUNGEN
1928
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 2. IX 11. IX 21. X 1. X 12. X 22.
13,0 4,31) 13.3 4.11 13.1 4.15 16,4 3.95 14.2
3,93
13,6 4.13 13.3 3.95 9.9 4.11 8,6 4.40 7.0 4,3413.1 4,31 13.6 4,11 13.4 4.15 16,5 3.95’ 13.4 3.95, 14.0 4.13 13.4 3.95 10,1 4.13 8.6 4.42 6.8 4.3813.1 4.31 13.1 4.1$ 13.4 4.15 16,0 4.00 14.3 3,951 13.6 4.16 13.3 3.95 10.0 4.13 8.5 4,43 6.8 4.3610,8 4.401 12,5 4.24, 10,8 4,40) 13.4 4.16 10.3 4.58 12.7 4.29) 11.5 4.47 8.8 1.94) 6.6! 4,56f 6.6) 4,38
1928 1929
XI 1. XI 12. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21. 1 3. 1 11. 1 21. II 1,
6.7 4.34 4.5’ 4,06 4.7) 3.50 4.0 3.2$ 2.7 3.191 1,1 3.37 —0.4 3,80 0.1 4.18 —0.6’ 4.65
—0.6) 4,406.8 4,34’ 4,5 4.06 4.6’3.51’ 4.0 3.301 2,9 3.21 1,1 3.37—0.1 3.80 0.3 4,20—0.5) 4,65 —0.5 4.616.8 4,36 4.5, 4.06 4.8 3.51! 4.0 3.321 3.2 3.261 1,9 3,55 0,0 3,82. 0.4 4.36—0.51 4.70 —0.4 4.656,$ 4.36! 5.8, 4.06 4.8 3.68, 4.01 3.33) 3.5 3.441 3.4 4,49, 2.1 4,20 2.9 5,12 0.9) 4.89)—0.5 4.65
1929
II 11. II 21. III 2. III 11. III 21. IV 1. IV 11. 1V 22. V 2. V 11.
—0.6 4.09 —0.6) 3.73
—0.51 3,55—0,5 3.411—0.3’ 2.95 —0.2 1.671 0.2 0.68 —0,2’ 0.45 0,0 0,37 1.5’ 0,34
—0.5 4.15 —0,5 3,91 —0.4 3.71 —0.4 3,60’ -0.3 3.46 0.3 3.46—0.2 3.39 —0.1 3.46—0.1 3.39’ 0.1) 3.26
-0,5 4,34 0.3 4.18 —0,3 3.91 -0.3 3,82 —0.1 3.80 0,3’ 3.89 —0.2 3,84 0,1 4.021 0.1 4.09 —0,1 3.89
4.651 0,1 4.65! 0,1 4,72 0.51 4.80 0.7 4.98 0,6 4,99 0,5 4,90, 0.6 5.01 0,4, 4.80 0.6 4.83
1929
V 21. ‘ VI 2. VI 11. . VI 21.
1 20 1.84 5,81 2,18 8.7) 2.79 12.8’ 3.21
1,9 1,91 5.8 2.16 7,8 2.85, 10.8 3.28
1,9. 2.12 1.0 2.70) 1,4 1.58, 1,5 4.76,
0.4 4,29) 0.6 1.89, 0.9 5.25’ 1.1 5,16’
1928—29 VI, $ommers 60°12’NBr 27°39’EL $omrners, 1928—29 VI
($omeri) Beobacliter: Wäinö Niemelä
1928
1 1. 1 11, 1 21. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1.
0 - 0.2 4,61—0,2 4,65 0,2 4,60 0,2’ 4,61 0.2 4,631 0,2 4.72 0,2’ 4,58—0.2, 4,58 0,2 4,25 0.2 4.075 —0,1. 4,70 —0.1’ 4.671—0.1 4,631—0,1 4.63 —0.2’ 4,67—0,’2 1.71—0,1 4,67 0,01 4.691 0,0. 4.72 0.1’ 4,8010 0.1’ 4,76,—0,1’ 4.701—0.1 1.701—0.1, 4,63 —o.il 4.67—0,1’ 4.711 0,1 4,72’ 0,1 4,741 0,1’ 4.80 0.1, 4.9620 0.1’ 4.89 •o.i: 1,74 —0,1 4,74’ 0.1’ 4,76—0.1) 4.70 0,0’ 4,76) 0,1 4.80 0,1 781 0,1 4.98 0.11 5.0730 1,1’ 5.19—0.1 5.25’ 0,3, 4.63 0,6 5.26 0,6 5,08 0,3 5,14’ 1.9’ 5.34’ 0.6 5,37’ 0.6 5.30 0.6 5.3540 3,6 5.73’ 3.6 5.72 3,6 5.77 3.3 5.75 2.9 5,70 3.3 5.91’ 3.1’ 5.91, 1.9 5,7950 3.9 4,3, 6,11 4.3 6,17 3,6 5.84 3.1 5,86, 3.9 6,04 3.6 5.99 4,1, , 4,1 6.20’ 3.9 6.29
1928
V 1. 1 V 11. , V 21. VI 2. ‘ VI 11. , VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 2,5 3.80 2.5 4.54 6,3 4.09 6,6 4.25 9.2 4,361 9,0 4,43) 11.0 4.36) 11.8 4.38 , 4,02 14.2) 4,025 2.6) 3.98! 3.6 4.56 5,9 4.56’ 6,6 4.36 8.1 4,38 9.3 4.40, 11,1, 4,36 11.9 4.38
— 1 4,02 14.3 4.0410 2,61 4,13’ 2.3, 1.63, 3,6 4,67’ 6,1 4.33, 7,3 1.13, 8,9, 1,10’ 11.1 4.36) 11,6, 1,36 - 1.11 13,9’ 1,1020 0,6 5.03) 2,11 1,74) 2,3i 4.85. 6.1 4,3$ 7,11 4,51) 8,9’ 4,42) 9.1 4.36) 10,6 1.13, -
- 1,52, 13.61 4.4530 19H66, 19 11H66 41 469 29,43 63 183 i1 30 t1 o4z — 40 121 46340 3.6’ 6,42 2.3 ?6.20’ 3.1’ 6.29 2,6 6.20! 3,3 6.62 3,1’ 6,26’ 3.6) 6,24 3.3 5.84 - 4.89 7.9 1,8550 3.9 6.73 3,1 ?5.84, 3.9 6.76, 3.6 7.07) 3.6 6.96! 3.3 6.09, 3.6) 6.67! 3.3) 6.01, 5,16 6.6 5.07
. 1 . ‘
..03 t tHt -t - t — t -‘t© t
60°24’NBr 27°26’EL1928—29 VI, Tammio Beobachter: Kr. Pitkänen $tamö, 1928—29 VI
1928
1 1. 1 1 11. 1 21. II 2. 1 II 11.
—0,6) 3.98—0.5 3.931—0.5 3.75—0,5l 3.82 0.5) 3,91,
—0.4’ 3.98—0.3 4.15’—0.4 4,09 —0.4. 3.96—0,3 4,06
—0.1 4,251—0.1 4.33’—0.41 4.20 —0.3 4,11 —0,1 4.27!
1,6 4.78j 0,2! 4.94 1,2) 4,89’ 0.9’ 4.76) 0.9, 4.90)
1928
IV 11. 1 1V21. VI.
—0,2’ 1.56, 0.1) 1.74 3.2 2.521
•0.11 3.69) 0.2 3,53 —0.1 3.71
0,2 4,42) 0,4’ 4,67 0,4 4,34
1.3) 5,191 1,3! 5,17 1,2. 5.41
II 21. III 1. III 11. 1 III 21. IV 1.
—‘ 3.91 —0.51 3.68—0.5 3,46’—0,5. 3.24—0.1 ‘2.81
— 4.00)—0.3 3.91’—0.3 3.73—0.1) 3.71’—O.l’ 3.68
— 4,201—0,1) 4.22. 0,1, 4.251 0,2) 4,36) 0.4 4.51
—1 4,831 0,0’ 4,98 1.0) 4.96) 1.1) 5.07) 1,1 5,05
V 12. 1 V 21. 1 VI 3. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
3.7) 3,01 7,5 2.85 9.5, 2.52 10,9’ 2.97 8.81 4,11’ 11.8’ 4.18. 12,11 1,293.6’ 3,03 5.8’ 2.86. 9.3 2,54, 9.3 2.99 8,7 4.13 10.8 4,22 11.7 4.252.9 3.411 5.3! 2,95 6.3 3,55’ 9,3’ 3,32 8.6 4,13 10,1 4.24 11.5 4,251.4 4.96 1,5 4,76 1,9, 5,08, 2,5J 5.72 6.8, 4.15’ 7.1) 4,89 8.0 4,70
0
10
20
0
10
20
0
5
10
20
0
10
20
0
10
20
0
5
10
20
II. TIEFENBEOBACHTUNGEN 25
I H 1’ I 1 { ‘‘
m
$ommers ($omeri) Sornrners ($ornmarö)
192$
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 21. XI 1. XI 11. XI 21.
0 14,2 4,25’ 15.8 4.27 14.2, 3.80 14.0’ 3.75 14.0, 4.42 11.5 4.42 7.1’ 4.36 7.1! 4.36, 6.1 4.34 5.91 4.33
5 14.1 4,27 15.6 4.29 14,3 3.801 14.1 3.75 13,9! 4.42 11.61 4.421 7.6 4.361 7.1 4.361 6.1 4.34, 5.9 4.33
10 13.9 4.27 15.3 4.31 14.31 3.80] 14.1 3.77 13.6’ 4.42 11.61 4.42 7.9 4.361 7.6 4.36! 6.1 4.38 6.1 4.31
20 11.9 4.33 14.6 4.36 13.91 4.041 13.9 4.18 13.9 4.43 11.6J 4.43 7.9 4,34! 7.6 4.36 6.1! 4.40 6.1 4.31
30 8.6 4.60 10.1 4.80 8.6 °l 11.3 4.70 10.1 4.49 11.6 4.49 79 4341 7.6 4.34 6.1! 4.45 6.1 4.31
40 8.1 4.98 6.6 4.98 5.3 5.77 7.1 5.30 6.1 5.9 5.81 6.1 4.25 7,9 ?4.25 ?6.6 6.1 4.31
50 6.6 5.45 4.6 5.84 4.3 6.0S1 4.6 5.64! 4.3 6.26 4.9, 6.31 6.1, 4.22! 6.1 ?4.25, 6.11 — 5.6, 4.31
192$ 1929
XII 1. XII 11. XII 21. 1 1. II 1. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1.
0 4.5 3.28 3.5’ 3.71 1.8 3.44! 1.0 4.04 —0.2 4.20 —0.2 4.20 —0.2 3.17—0.2 3.13!—0.2’ 0.93 0.0 0.95
5 4.6 3.28 3.9 3.73 2.1 3.44 1.9 4.09,—0.1 4.80 —0.1 4.78 —0.1 4.74—0.1 4.74 —0.1 4.31 0.1 4.36
10 4.6 3.28 4.1 3.73 2.9 3.60 2.1 4.091—0.1 4.81 —0.1 4.80 —0.1 4.89—0.1 4.87 —0.1 4.90 —0.1 4.89
20 5.6] 4.47 4.31 3.75 3.6 4.90 2.1 4.09! 0.6 4.90 —0.1 4.90’—0.1 4.99 0.1 4.99 0.1 4.99 0.1 4.99
30 5.6 4.58 4.6 4.45, 4.1 5.03 2.3 4.11 0.9 499l 0.1 4.99’ 0.1 5.03 0.1 5.011 0.1 5.14 0.3 5.12
40 3.1] 4.60! 4.9 4.63! 4.1! 5.191 3.1 4.52, 3.6 5.05 2.3 5.07 1.6 5.12 1.9 5.10 1.9 6.00 2.3 5.99
50 3.6 4.67 5.1 5.25] 4.6, 6.37! 4.1 5.341 3.9 6.51 3.1 6.49 ?0.9 6.71 ?0.9 6.73, ?0.9 7.02 3.9 6.96
1929
IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 27. VI 1. VI 11. VI 21.
0 0.2 0.52 0.0 0.86 0.2 1.62 1.0] 0.17 10.0 1.42 7.1J 2.63 8.1 3.12 13.0 2.85
5 0.1 ?4.72 0.1 2.86 0.1 1.98] .i’ 1.93] 3.1 1.55 6.1, 2.68 8.1 3.12 12.1 2.86
10 0.1,’?0.77 0.1! 4.83 0.1 •‘ 0.1 4.09; 2.1; 2.52, 6.1] 2.681 8.1, 3.12 11.1 2.97
20 0.11 4.90! 0.1 4.961 0.1 4.92 0.1 4.92 0.1 4 741 2.1 4.47 2.1 4.65 2.1 4.70,
30 0.3 5.03 0.1 5.081 0.3 5.34] 0.6 5.25 1.1 5.46! 1.1 5.12 1.1 5.46 1.1 5.50
40 3.1 6.44 0.3 6.22! 2.1 5.57 2.1, 6.08 3.1 6.60, 3.1 6.60 3.1 6.47 3.1 6.40
50 3.9 7.20 4.1 6.93] 4.1! — 4.lj 6.87 4.1 7.231 4.1 7.25 4.1 6.93 3.1 6.73
.
. 6O°2$’NBr 27°46’EL
1928—29 VI, Martmsaari Beobachter: M. Niemelä Martiiisaari, 1928—29 VI
1928
1 1. 1 11. 1 21. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1.
0 0.81 — 0.2 3.42 0.0! 3.46 0.2 3.42 0.2 3.41 0.4 3.24 0.5 3.06 0.3 1.29 0.5 1.60 0.51 1.465 0.0 3.89 0.0 3.66 0.0 3.44 0.0 3.42 0.5 3.50 0.4 321’ 0.5 3.44 0.0 ?3.01 1.0 2.41 0.8, 2.99
10 0.0 3.89 1.0 3.86 1.0’ 3.87, 0.5’ 3.86’ 0.5 3.75’ 0.5’ 3.82 0.7] 3.84 0.8 ?2.76 1.0 3.32 0.6 2.94
20 1.5 4.36] 2.5 4.60 3.0 4.61] 2.0 4.56’ 1.0, 4.36] 1.5 4.81’ 1.61 4.89 2.0 ?4.92’ 2.2 4.94 2.0 4.96
30 3.5 4.70, 3.8 5.351 4.0 5.081 4.0 5.37 2.51 5.08’ 3.0 5.25! 3.0 5.25 3.0 ?1.74 3.0! 51 3.0 5.50
1928
IV 11. IV 21. V 2. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
0 0.1! 1.60 0.1’ 1.69 2.3 2.41 5.6! 2.36 9.2 2.12 10.11 3.22 10.9! 3.24] 11.5’ 3.95 1101 4.15 12.61 4.25
5 0.5 2.16 0.5 3.01] 3.2] 2.48 4.5 2.47 6.0 2.59’ 7.0 3.35’ 9.0, 9.6, 4.13] 11.01 4.15 12.0, 4.27
10 0.5’ 4.33 0.5 4.34 2.51 3.46 2.5 3.44’ 4.5 3.53’ 5.0’ 4.45, 6.5’ 4.43 9.5 4.18 10.0 4.16, 12,0 4.27
20 1.5 4.98 1.5 5.01 1.5 4.33’ 2.0 4.33 3.0 4.36 45] 5.50 4.0 5.50’ 4.5 4.02 7.21 4.67! 11.0, 4.31
30 3.0 5.52] 3.0 5.50 2.0 4.43 2.0 4.45 2.5, 5.61! 1)3,51)5,77 ‘)3.5’)5,77I)3.5’)3,89 ‘)5.51 —‘)10.0’)4.45
192$
VII 21. VIII 1. VIII 11. 1 VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 4.
, X 11. j X 21.
0 13.5 4.16 3.96’ 14.11 3.96 17.2! 3.64 12.9’ 3.84 11.6] 3.86 13.9 3.68’ 9.0 4.07, 8.7 4.24’ 7.4 3.96
5 13.0 4.15, 13.8 3.931 14.0’ 3.96! 17.0! 3.66 12.5 4.13, 14.0 3.86 13.6 3.71] 9.0 4091 9.0 4.25 7.0 3.98
10 12.0 3.961 13.5 3.98 14.0 3.961 17.0] 3.66 10.5 4.13J 14.01 3.87 13.5 3.71 9.01 4.16 9.0] 4.25] 7.0 3.98
20 10.0 4.04 13.0’ 4.02 13.5 4.02 17.0 3.66 8.5 5.03 3.89 13.0 4.221 7.0] 5.521 9.0] 4.31 6.5 4.02
30 ‘)9.0,)4.04] 12.0 4.02 13.5 4.02! 16.5 3.78 7.5, 5.25] 13.01 3.93 9.5 4.81] 7.0j 5.66! 9.01 4.34 6.0 4.04
192$ 1929
XI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21. 1 1. 1 1 11. 1 21. 1 II 1.
0 7.4 3.87 4.0’ 3.44 4.1] 3.12 4.2 2.77 2.5 2.74 2.4, 2/2 0.2] 2.721 0.3j 2.72 0.3 4.13 0.3 3.96
5 75i 3.87 4.01 3.44 4.5 3.12 4.0 2.77’ 3.0 2.85, 2.8 3.39 3.0 2.771 3.01 2.721 1.11 4.13 0.0 3.96
10 7.0 — 6.0 3.82 4.5, 3.121 4.0! 2701 3.0 2.90 3.0’ 4.74 3.0 474] 3.5] 4.741 1.0’ 4.40’ 0.0 4.00
20 7.0 3.87’ 6.5 4.11 4.5 3.12 4.0 2.81, 3.5 2.94 3.6 5.07 4.5 ?5.10 4.0’?5.10’ 1.2 4.38 0.5 4.51
30 7.0 3.91( 7.0 4.13 5.8 3.10 2.90!’ 3.7! 3.041 3.7] 5.07] 5.0 ?4.76! 4.2]?4.80] 1.8 4.90’ 1.2 4.60
1) 25 m.
4
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rn t’ 1 tl 1
-.‘tt 1°-
— l••.i..
—
ivIartiusaari Martinsaari
1929
II 11. II 21. III 1. 1 III 11. III 21. IV 1. IV 11. IV 21. V 1. V 11.
0 0.4 3.66 0.5 3.15 0.5 3.17 0.3 3.17 0.0 1.58 0.0 1,02 0.1 0,66 0.1 0.48 1.0 0.50 2.1 1.785 0.0 3.87 0.1 3.15 0.2 3.241 0.5 3.241 0.0 3.13 0.5 1.96 0.5 3.03 0.8’ 2.63, 1.0, 2.70 2.0 1.9410 0.2, 3.871 0.2 3.39 0.5 3.60. 0.5’ 3.60! 0.6 3.711 0.5 3.711 0.51 3.80 0.8 3.871 0.6 3.91 1.5 2.4720 0.8 4.58 1.0! 4.63 1.0 4.631 3,0 4.631 0.9! 4.67 1.01 4.651 1.2 4.85 1.2 4.81 1.2 5.23 1.5 4.9630 1.0 4.60 1.31 4.63 1.4 47$!
.5! 4.78j 2.0 5.08! 2,61 5,37’ 2.0 5.21 2.01 5.25 2.1 5.25 2.01 5,75
1929
V 21. VI 1. VI 11. VI 21.
0 4.6’ 1.04 6,6’ 1.71 9.1 2.65 14.6 2.725 4.0 1.31 6.0, 2.14 4.0’ 4.29 5.0 3.8710 2.5 2.03i 5.5 2.141 2.0 4.81 2.5, 4.4720 1.5 5.10 4.01 2.14’ 1,5’ 5.17, 1.5 4.7230
. 3.0 6.091 2.01, 5.50 2.0 5.50, 1,5 5.08
60°11’NBr
29°2’EL1928—29 VI, Servasto Beobaeliter: E. Wirkld Styrsudtl, 1928—29 VI
1928
II 25. 111 1. III 11. ‘ III 21. IV 16. V 6. 1 V 13. V 23. VI 11. VI 21.
0 0.0 0,35! 0.01 0.28! 0.0 0.28 0.0 0.21: 0.01 0,0$’ 3.6 0.41! 6,7 0.41. 9.91 1,421 13,5’ 1.96 12,5’ 1.405
—0.2 0,45 —0.2 0.59 —0.2 0.59 0.3 1.04! 0,1 0,10 0,8, 3.15 5.8 0.43 8,01 1.58 12.4 4.38 30.21 2.8110
—0.2 3,93 —0.2 3.89 1.9 4.29 2,0 4.27 2 1, 4.67 2.91 5.12 3.9! 1.38 2.8 3,96 6.2 4.43 9,21 3.6620
-0.2 4.60 —0.2, 4.92 3,4, 5.03 3.3 5.03 3.11 5.03 3,3! 5,45 2.8, 4.60 2.8 3,21. 4.4, 5.43 8.31 3.80
1928
VII 18. VIII 3. 1 VIII 14. 1 VIII 21. ‘ IX 3. IX 11. IX 21. 1 X 1. X 13. XI 2.
0 17.11 1.06 15,3 1.851 15.0! 2.05 18.01 1.22, 14,7 2.30 14.2 1,02’ 14.2! 2141 9.8 2.09 8.4 1.84 6.31 0.345 16.0 3.40 15.1 2,32, 14.6’ 2.39 16.0 2.25’ 14.4 2.39’ 14.1 1.78 13.5’ 2.34’ 9.8 2.16 9.0 2.72’ 5.1 0.6610 15.4, 1.67 11,5 3.17 14.5 2.59 15.0 2.81, 14.3 2,67: 14,1’ 2.32 12.9, 2.56. 9.9 2.32 9.5 2.74 5.8 1.9420 12.2! 3,60 14.0 3,46 13.7 3,66 12.41 3,08’ 14.0’ 2.67 13,81 3.03! 11.8! 3,87 10,0 2,32 9.6 3.19! 6.0 1.96
1928 1 1929
XI 16. . XII 2. 1 XII 11. ‘ III 21. IV 11. V 21. , VI 7. VI 12. VI 21.
0 4.1 1,02 2.9 1.49 1.3’ 1.08’ 0,1’ 0.07! 0,1 0,07 7,1’ 0.73’ 10.5 1,60 10,3 2.181 16.1 0,595 4.3 1,74 3.3 1.94 2.3 2 10,- 0.1 3 80’ 0,2 0.07 2.3 3 64 10.0 1,65 9.7 2.30 13.4 1.4410 4.6 1.74 3,51 1.94. 2.5! 2,34! 0.0 3,82 0.3 4,04 0,$. 4,38 9.9 2.14. 8.6 2.63 9.4. 1.8520 5.6, 2.54 3.9, 1.94 2.8! 2.52’ 1.4’ 4.61! 1.5 4.741 0.8 4,90, 9.0, 2.36 7.8, 2.65! 10.2’ 2.50
III. Tiefenbeobachfungen an den Sommersfationen
1928 und 1929 1—VI.
7,:’ ‘I ‘
fll t° ‘ t° .. jO jo . jo .. jo t° 1°
65°26’NBr 24°22’EL
1928—29 VI, Plevna Beobacliter: Ki. Wikiund Pievua, 1928—29 VI
1928
VI 21. VII 1. VII 11. VII 22. VIII 1. VIII II. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21.
0 5.4 2.79 7.4 2.951 10.6 2.971 12.2 3.01 15.2 2.94 12.5 2.6$ 16.7 2.79 12.6 2.471 11.8 2.47 10.4 2.79
5 5.2 2.791 7.2 2.95, 10.2 2.99 11.9 2.99 13.8 2.97 12.0 2.68 15.2 2.79 13.1 2.481 11.8 2.47 10.4 2.79
10 4.0 2,951 7.1 2,95 9.6 2.97 11.8 3.03 13.2 2.99 8.2 2.97 11.8 2.79 8.6 2.97 11.8 2.48, 10.2 2.79
1928 1929
X 1. X 11. X 22. XI 1. VI 11. VI 21.
0 8.2 2.61 6.5 2.70 3.5 2.90 3.3 3.01 9.4 1.74 13.5 1.71
5 8.7 2.591 6,7 2.701 3.7 2.90 3.6 3.01 1.8 1.78 — 1.73
10 8.7 2.59 6.7 2.70, 3.8 2.90 3.9 3.03 1.8 3.2$ — 3.081
.
. 64°36’NBr 23°51’EL
1928—29 VI, Nahluarnen Beobaehter: v. w. Nahkiainen, 1928—29 VI
1928
VI 11, VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11.
0 4.7 3.24 5.21 3.33 3.33 7,$ 3,391 8.1 3.41 11.9 3,44 12.61 3,41 15,2’ 3.35 11.8, 3.24 11.4 3.30
5 4.6 3.26 5.1 3.30 7.8, 3.33 7.3, 3.391 8.0 3.42 11.31 3,44 11,0’ 3.42 14.0 3.35 11.9 3.241 11.8 3.30
10 4.2 5.1 3.30 7.0 3.33’ 7.0 3,39 3.42 9.8 3.44 9.9 3.411 8.9 3.22 11,$ 3.26’ 11.7 3.30
20 4.0 3.26 5.0 3.30 4.7 3.35 5.5 3.39 7.6 3.42 8.4 3.42 6.3 3,44 6.0 3.46 6.1 3,50 6.7 3.48
25 3.91 3.261 5.0 3.32 4,4 3,37 5.2 3.41 7.2 3.42 8.0 3.42 6.31 3.44 5.8 3.46 5.41 5.51 3.48
1928 1929
IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. VI 11. VI 21.
0 10.8 3.35 8.1 3.44 7.0’ 3,28 4.1 3.35 4.41 3.37 3.9 3,55 7.21 3.42 9.21 3371
5 10.6 3.37 8.1 3.44 7.01 3.44 4.1 3.33 4.4’ 3.37 4.01 3,55 6.4, 3 44 7.4 3.42’
10 10.0 3.37 8.2 3.44 7,0 3,44 4.1 3.35 4.4 3.37 4,0, 3.55 6.2 3.44, 5.9 3.44
20 1 9,8 3.37 8.1 3.44 7.0 3.44 4,1 3.35 4.4 3.39 4.0 3.55 4.21 3.46 4.8 3.46
25 1 8.23.42 8.0 3.46 7.0 3.44 4.1 3.35 4.4 3.39 4,0, 3.55, 3,2 3.501 4.01 3.46
63°37’NBr 21°49’EL
1928—29 VI, Helsrngkallan Beobacliter: J. II. Björkman llelsrngkaflan, 1928—29 VI
1928
VI 1. VI 11. VI 21. VIII. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1.
0 3.48 6.4 3,7 6,0 3.93 9.6 4.02 8.5 3.55 9.5 3,39 ti. 3,11 11.2 3.35 14.2 3.16 11.8 3.44
5 4.0 3,48 5,0 3.82 3.93 9.2 4,02 8.4 3.53 9.5 3,59 11,5 3.44 11.2 3,35 13,2 3,50 12,0 3.44
10 4.01 3.48 4.8 3.84 i 3.95 9.0 1.02 8.2 3.57 8.8 3.11 13.2 3.44 11.1 3.35 11.8 3.51 12.0 3.44
20 3 6 3 it 3 9 3 09 ]o 9 4 0’ 9 t 3 1 4 8 t 1 3 3 8 3 46 9 ) 3 6t 11 0 3 96
30 2.6j 3.781 3.0 4.02 4.38 4.9 1.2o 5.6 4.27 6.4 4.42 8.1 4.13 9,0 3.55 9.2 3.95 10.3 3.89
1928 1929
IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. VI 11. VI 21.
0 12.2 3.50 11.6 3.46 8,4i 3.66 7,9 3.59 6.5 3.64’ 6.2 3.53 4.6 3.66 6,2 3.77 7.61 3.64
5 12.0 3.51 11.6 34$ 8,4 3,66 8,4 3,59 68 3.62 6.4 3,53 4.8 3,66 5.9 3.75 6.8133.73
10 11.9 3.53 11.6 3.50 8.4 3.66 8.4 3.59 fi.8 3.64 6.5 3,53 4.9 3.66 4.2 3.81 6.81?3.84
20 108 3 111 39 )6 36 93 3) (3’ 361 (4 o3 4] 363 42401 65384
30 9.0 4.20 8.3 4.25 9.6 3,91 8.8 3.596.8 3,66 6.4 3.53 4.8 3.75 4.21 4.04 6.4?3.62
28 IU TJEFENBEOBÄCHTUNGEN
—
‘cQ 1 Ci’ 1i 1t° o Q
,
. 63 26 Br 2O4O EL192$—29 VI, $mpan Beobaehter: Schi’ffsoffiziere $nipan, 1928—29 ‘
1928
VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. , VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1.
0 4.2] 3.56 5.2 5.05; 4.7] 5.05 4.36 10,21 4.56] 10.01 4,221 12.7’ 4.56 12.5 3.86 14.5] 3.86 11.6 3.595 2.51 3.86$ 4.8 5.01 4.3] 5.01’ 7. 4.47, 8.2$ 4.83] 9.9 4.22 12.3, 4.56 12.5 3.86 12.6 4.04 11.5 3.5910 2.5’ 4.16 4.3’ 5.12 4.3’ 5.01 6.2 4.83 8.0 5.031 7.6 5.35 11.9 4.70 9.0 4.451 9.9 4.58 11.4 3.6220 2.4; 5.30 3,7 5.23 3,51 5.01 5.2 4.96 4.5 5,34] 6.6 5.43 10.1 5.0$ 5.6 5.2$ 5.6 5.17 3.5 5,5525 2.4] 5.50. 2.9 5.46 3.5$ 5,23 2.9 5.4$ 4.0 5.43 5.8 5.46. 8.2 5.19 4.5 5.52 3.7 5.4$] 3.3 5.63
1928
IX 11. IX 21. X 1. X 13. X 21. XI 1. XI 12. 1 XI 21. XIII. XII 12.
0 12.5 4.42 10.9 4.27 7.2’ 4.63’ 6.31 — 4.8 4.94 4.3 5.0i 2.5 — 3.1 4.80 2.5 4.98 0.7 —5 12,3, 4.45 10.4; 4.34’ 6.81 4.65 6.2 4,20 4.5$ 5.03 4.2 1.9 4.61 2.9 4.7$ 2.4 4.99 1.4 4.9010 12.3 4.60 10.3 4,43] 6.6 4.85 6,2 4.22 4.5 5.03 4.1 5.01. 3,1’ 4.63 2.9 4,80 2.4 5,14 1,4 5,0820 10.0 4,76 10.1 4.51. 6,5 4,89 4,3 4,94 4.3; 5.07 4.1 5.03 3.5 4.89, 2.9 5.45 2.7 5.23 1.9 5.3725 4,1 5.59 9.7, 4.54, 6.4 4.92 3.7 5.50 4,1 5.07] 4.1 5.03, 3,5, 5.’21 2.7. 5.61, 2,9 5.23 2.7 5.46
1 1929
1 ‘ VI 1. VI II. VI 21.
0 3.7 4.06 6.7 4.11 9.8 3.965
‘ 2.6$ 4.29 5.2 4.16 9.4, 4.3$10 J ‘ 2.8 4.7$ 3.5 4.96 6.8 4.8520 1.9 5.39 1.9 5.48 6.6 4.9925 1.9’ 5.13 1.9 5.50 5.6 5.05,
62°40’NBr 20°39’EL
1928—29 VI, $torkallegnrnd K. $torkallegruiid, 1928—29 VI
1928
VI 1. VI II. VI 21. VII 1. 1 VII 11. VII 21. . VIII 1. 1 VIII II. VIII 21. IX 2.
0 3.9 5.211 4.5 5.35, 5.4’ 5.41, 6.9 5.39 9,7 5.43 10.6 5,39 13,0 5.37 10.0$ 5.341 13.2 4.94 7.6] 5.255 4,0, 5.21 4.3 5.35 5.3 5.39’ 6.9, 5.39 9.5 5.11 10.91 5.351 12.9 5.37 10.4 5.35’ 13,1 4.94’ 7.4] 5.0310 3.8] 5.21 4.11 5,35 5,3: 5,39 6.61 5,41 9,31, S.43 11.1 5.391 12.4] 5.35 8.9, 5.35. 13.1 5.28 6.9 5.1020 1.7; 5.45; 3.& 5.35, 1.9$ 5.681 4.& 5.50, 7.4$ 5.45] 9.9 5.39 10.41 5.43 6.31 5.55 12.1$ 5.55 3.7 5.59
1928 1929
IX II. IX 21. X 1. X 14. X 21. XI 1. XI II. XI 21. XIII. VI 1.
0 10.4 4.761 10.4 5,10, 7.5’ 5.07 2.7 . 39’ 5.25 3,8 5,341 2,5] 5.25] 3.2’ 5.43 3.4 5.46] 4.7 5.465 10.0 4.80j 9.9 5.10 7.5, 5.07 2.8 5.72 3.6; 5.26 3.7 5.34 2.31 5.251 3.3, 5.43 3.3’ 5.50; 4.8 5.4810 7,9 5,45 9,4 5,16 7,3 5,0$; 2.8 572 3,2; 5,41 3,8 5,34 2.3 5.25’ 3.0 5.45’ 3,3 5.50 4.8 5,4$
‘20 4.3 5.54 8.5 5.28$ 7.1 5,25; 2.5 5.73, 3,0: 5,45 3.8, 5,41, 2.8 5.25, 2,1 5.45 3.1] 5.50, 3.8 5.52
, 1 1929 1,
1 1 VIII. V121.
0
‘ 6.8. 5.48 8.5 546’
‘ 1 6,3 5.44. 8.4 5.46
40 ,
‘ 1 6.3, 5.48 8.1 5.16
.,2... ‘••. . 3.1’ 5, 5.8 5.50 1
61°7’NBr 217’ EL
Beobaehter:1928—29 VI, Relanderiiimatala Ragnar Stackelberg Relanderiilmatala, 1928—29 VI
1928
V 11. V 21, VI 2. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
1
VII 21. , VIII 1. VIII 11.
0 1,7 5.63’ 3.5’ 5,55 4.0 5,63 6.4$ 5,55’ 7.8 5,57 9.9’ 5,70’ 11,0’ 5,721 11.9’ 564’ 12.4; 5,75, 11,5 5.665 1.7 5.66 3,0 5.55 3.9 5.57 6.4. 5.51 7.8 5.57 9.8 5,72 10.6 5.72 11.8: 5,61 12,$ 5.75 9.0 5.5410 1.7] 5.66] 2.9 5.541 3.4 5.57; 6.2 5.57 7.6: 5.59 9,6: 5.66 10.5 5.73 11.2: 5.64 12.8 5.77 8.4j 5.79l 18 o64, 2$ 4l 34 5 62 5i ( 561 94 66 104 5t3 108 66 94 79 8120 1.8, 5.6$] 2.8$ 5.54] 3.2 5,59 6,1, 5.57; 7.0 5,63 9.2 5,6$ 10,4 5.73 10.6 5,70, 12.0 5.77 7.7] 5.81
III. TIEFENBEOEACHTUN(EN 29
:
10 f0 ‘- 1 t’ ° ‘—. t° [ jOlg ‘ g ‘‘
Relanderinmatala B elanderinmatala
19 28
VIII 21. IX 2. IX II. IX 21. X 1. j X 14. X 21. XI 1. XI 11. XI 21.
0 13.8 5.72 9.8 5.72 11.5 5.61 12.0 5.75, 8.01 5.72 5.1 4.7 5.64 6.2 5.66 4.8 5.64j 5.3 5.75
5 12.9, 5.70 9.81 5.73 11.0 5.66 11.8 5.73 8.2 5.72 4.9 5.81 4.4 5.64 6.2 5.66 4.7 5.63, 5.2 5.75
10 9.9 5.72 9.0, 5.791 10.2 5.70 11.6 5.75 8.2 5.73 4.9, 5.82 4.4’ 5.66 6.2 5.66 4,7 5.63’ 5.21 —
15 8.9 5.81 6.6 5.661 10.1 5.66 11.6 5.79 8.0 5.79 5.82’ 4.4’ 5.70 6.2 5.68 4.7 5.63 5.21 5.75
20 8.0 6.3 5.70 10.0 5.79 11.4 7.8 5.77 4.8, 5.82 4.4, 5.70 6.2 5.72 4.7 5.63 5.2, 5.82
1928 1929
XII 1. XII 11. XII 21. 1 1. 1 12. V 21. VI 1. VI 11. VI 22.
0 1 5.0 5.991 4.5 5.75 3.4 5751 2.3’ 5.721 1.0 — 2.4’ 5.73 2.5 5.701 6.2 5.73! 9.0 5.46
5 ‘ 5.0 5.99 4.8 5.75 3.3 5.75 2.4 5.72 0.9 5.81 2.4 5.75 2.3 — 6.1 5.73 8.8 5.50
10 5.0 599’ 4.8 5.81 3.3 5.75 2.4 5.72 0.8 5.81 2.4 5.81 2.2 5.70 5.7 5.73 8.8’ 5.84
15
°! 6.001 4.9 5.81 3.0 S.8l 2.4 5.72 0.81 5.81
2.5 5.81 2.2 5.70 4.7, 5.73 8.1 5.86
20 5.0, 6.04 4.9 5.90 2.8 5.81 2.4 5.72 o.sJ 5.88 2.5 5.82! 2.21 5.70 4.5’ 5.75 7.2 5.86
60°26’NBr 19°13’EL
1928—29 VI, $torbrotten Beobachter: $chiffsoffiziere Storbrotten, 1928—29 VI
1928
1 1. V 1. V 12. V 21. 1 VI 1. VI 11. VI 21. VIII. VII II. VII 21.
0 0.2’ 5.12 2.2 5.46 2.8 5.75 3.6 5.52 3.6 °l 5.1 5.45 5.41 5.15 8.2j 5.43 10.81 5.25 11.2 5.45
5 02 1i 22 545 22 5 3 50 36 051 o2 546J 55 54o 83, o4o 98 5o 11 o43
10 0.81 5.17 2.1 5.45 2.2 5.77 2.4 5.54 3.5’ 5.57 4.6 5.48’ 5.8 5.451 9.0 5.25 9.21 5.35
20 2.0 5.52 lii 5.45 2.2 5.77 2.2 5.70 3.4 5.57’ 4.1’ 5.631 4.71 5.46 5.3 5.48 5.8 5.61 6.3 5.63
25 3.2 5.93 1.0 5.64 2.2 5.84 2.2 5.86 3.3 5.57 3.9! 5.641 4.31 5.70 5.0 5.59 4.9 5.84 4.9 6,17
1928
VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. lx 11. IX 21. X 1. X 13. X 21. XI 1.
0 12.4 5,26 12,8’ 5,28 13.8 5,541 11.9 5.521 12.8 5.45 12.4 5.45’ 9.6 5.63 8.5 5.45 7.8 5.90 7.2 5.54
5 12.5 5.26 12.1 5.39 13.6! 5.55 12.1 5.46 12.8 5.45 12.5 5.45 9.8 5.63 8.7 5.45 7.7 5.90 7.4j 5.59
10 12.5 5.26 12.1 5.46 13.9 5.57 12.1 5.50 12.7 5.46 12.4 5.45 9.8 5.63 8.7 5.63 7.6 5.90 7.4 5,63
20 9.6 5.51 7.41 6.00 9.0 5.81 9.4 5.57 11.0 5.59 12.3 5.15 9.1 5.66 8.5 5.63 7.6, 5.90 6.7 5.73
25 6.4 5.68 5.7, 6.20 6.9 5.901 7.4 5.77 8.4 5.90; s.’l 5.81 9.3 5.73 8.4, 5.631 7.61 5.90 6.8, 5.77
1928 , 1929
XI II. XI 21. XII 1. XII 11. 1 XII 21. 1 1. 1 11. 1 1 21. 1 II 1. V 21.
0 6.4 5.63’ 5.9, 5.35 5.5 5,52’ 4.5 5.46 3,5 5,41 2.0 5,35 1.5
5341 1.3 5661 0.4 5.61 2.21 5.50
5 6.6’ 5.66’ 6.1’ 5.30 5.7 5.551 5.46 3.61 5.43, 2.3 5.34 1.7 5.34 1.6 5.66 0.4 5.61 2.21 5.50
10 6.6 5.64 6.1 5.37 5.7 5.55’ 4.7 5.43 3.6, 5.45 2.4 5.37 1.8 5.34 1.6 5.68 0.4 5.63 2.1J 5.50
20 6.7 5,75 6.4 5.57 5.8 5.61! 5.0 5.46 3.7 5.45 3.8 5.77 2.41 5
351 2.4 5.881 0.8 5.63 2.1 5.55
25 6.8 6.4 5.64 5.8 5.64 5.1, 5.51 3.9 5,66, 4.1, 5.84 2.9, 5.66 2.6, 5.91’ 0.9 5.63 2.1 5.57
, 1929 ‘
1 VI 1. VI 11. VI 21.
0 ‘ , 3.2
5,551 6.1 5.45 9.5 5.37
5 3.2 5.55 5.4 5.46 9.1 5.41
10 ,
‘
1 3.1 5.54 5.1’ 5.46 5.2 5.46
20 3.1 5.54
95 1 1 1 1 3.0 5.57 3,1 5.o 3.1 5 o9,
..
59°57’NBr 24°57’EL
1928—29 VI, Äransgrund Beobachter: $ehiffsoffiziere Äransgrtiiid, 1928—2WV 1
1928
V II. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VIII. VII 11. VII 22. VIII 1. VIII 11.
0 2.0’ 5,35 3.7 5,43 5.8 5,46 8.4 4,58 8.6 5.10, 10.51 5.19 11.51 5531 12.2 5.77 13.8! 5.88 13.3’ 5.57
5 1.8 5.35 3.6 5.43’ 5.2, 5.451 7.4 4.96, 8.3, 5.10 10.0’ 5.19 11.4 5.631 12.5 5.79 13.0 5.861 12.4 5.66
10 18 o3j 36’ 54o ol o45 70 50 801 olO1 98! 517 112 o66 120 5g5 121 o861 121 o68
20 1.8 5,35 3,4 5,45 4,8 5.48 6.0 5.25 7.6’ 5.16 7.8 5.18 10.8 5.66’ 9.9 5.70 11.0 5.88’ 12.1 5.72
30 1.2 6.00’ 1.9 5.54 4.2 5.57 3.5 5.79 3.2 5.86 2.8 6.08 4.8! 5.79 3.2 6.31 7.4 5.90 7.4 5.81
40 1.4 6.65 1.4! 6.15 1.2 6.47 1.4 6.64 1.8 6.53 2.0 6.53 2.0 5,81 2,4 6.38 4.61 5.97 3,2 5.86
30 III. TIEFENBEOBACHTUN(%EN
I, ‘‘
‘ N Of: H [‘m i t t
- t t
Arartsgrund Äi ansg rund
1928
VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21.
0 14.51 5.35 13.6] 5.2$. 14.0. 5.431 13.6 5,30’ 11.6 5.34 10.4] 5.301 8,7 5.34 8.5’ 5.37’ 7.2 5.39 6.8 5.505 14.3 5.41 13.6 5.30 13.6 5.45’ 13.3 5.28’ 11.7 5,34 10.4 5,35’ 8.7’ 5.35 8.5 5.39 7.4’ 5.43 6.9 5.4610 11.8 5.72 5.30, 13.4 5.41 13.3 5,28 11.7 5.35l io,sI 8.8 5.37 8.6 5.39 7.3l 5.43 6.9 5.4620 13.8 ?5.54 13.5] 5.30 13.3. 5.41 13.3 5.30 11.4 5,35’ 9,4’ 5.35 8.6 5,34 8.6 5,39] 7.6, 5.57 7.0 5,5430 12.8. 5.72 11.9! 5.66, 9.3’ 5.88. 13.0. 5.54 11.6 5.39. 8.1’ 5.77’ 8.0 5.54 8.4 5.46 7.8’ 5.84 7.0 5.5440 11.2. 5.75, 11.9, 5.88’ 6.01 6.08’ 6.9 6.09 9.6 5.841 7.2 6.40, 7.5 5.68 7.9 5.57, 6.4, 6.20 7.0 5.63
1928 1929
XII 1. XII II. XII 21. ‘ 1 1. 1 11. 1 21. V 21. VI 1. VI 11. VI 21.
0 6.0 5,43 5.0. 5,19, 3.5’ 5,12 3.0 5.61 2.41 — 1.6’ 5,73’ 3.2
- 6.41 4.72’ 6.8’ 4.67 10.0 4.675 6.0 5.41 5.0’ 5.191 3.7 5.05’ 3.3 5591 2.0 548: 1.2 5.73 3.0 6.1 4.70. 6.6’ 4.72 9.8 4.6710 6.0 5,41’ 5.0 5.21 3,6 5.07 3,5 5,61 2.1 5,4$: 1.41 5.73 3.0 5.8 4.72; 5.0. 5.10 7.1 4.8020 6,2, 5.451 5.7 5,45. 4.0: 5,25: 3,6 5.81, 2.2 5.81 1,6 5.72, 2.8. - 5,2 5,081 4.6 5.46 2.8 5,9330 6.4; 5,57] 5.8: 5.48’ 4.8 5.451 3.8’ 5.86’ 2.4’ 5.99’ 1.6’ 5.721 2.4]
— 4.8 5.28 2.4 6.15 2.& 6.5840 5.81 5.631 6.4, 5771 4.8] 5.57, 4.21 5.97, 2.8, 6.02’ 1.8] 5.72J 2.7! -- 4.6 6.65 1.8 6.96’ LOI 7.05
59°58’NBr 25°36’EL
192$—29 VI, Kalbådagrirnd Kalbådagruud, 1928—29 VI
1928
V 21. VI 1. VI 13. 1 VI 21. VIII. . VII II. VII 21. ‘ VIII 1. , VIII 11. VIII 21.
0 4.3 4.87 6.0 4.80 7.2’ 5,011 8.1 4,74 10.2 4.94, ;i.o; 5.37 12.2 5.171 13.0 5,45’ 13.01 5.16 14.2 5.395 3.2 4.87 5.8 4.78 6.0 5.03 8.0 4.74 9.4 4.9$ 10.0 5.35 10,$ 5.19 13.0 5.45 13.0 5.34 14.0 5.3910 3,2 4.87 5.6 4.83 5,8 5.07, 7,$ 4,74 9,1 4,98 8,$! 5.35, 10.0, 5.25 13.0 5.45 13.0 5.32 14.0 5.3920 2.5, 5.16’ 4.8’ 4.98 5.0 5.05 6.0 4,921 9.1 4.9$ 8.0 5.41! $.0 5.35 12.4 5.63 12,8 5.35 13.1. 5.3530 2.21 5.72 3.01 5.45 4.7’ 5.05 4.0 5.57! 7.21 5.75 6.9’ 5.431 8.01 5.54 8.0 5.50 7,91 5.66 12.31 5.43
1928
IX1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XII. , XI 11. 1 XI 21. XIII.
0 13.4 4,98’ 13,3’ 5.17’ 13.3 4.89 11.2 5.07 10,2] 5.14 8.6 5.251 8.2 5,21 6,6 5,26’ 6,3’ 5.26 4,8 4.905 13,4 4.98 13,3 5 19 13,3 4.90 11.2 5.07 10,2 5,28; 8.6 5,25 8.2 5.16 6,6 5,28 6.3 5.251 4,8 4,9410 13,4 4.9$ 13.3 5.17 13.1 4,89 11.31 5.07 10,2 5.28] 8.6! 5.25 8.1 5.21 6.5 5.30 6.3 5.25 4.8 4.9420 13.3 4.99 13.1, 5.30. 13.0’ 4,98 114] 5.07 10.3 5.30] 8.6 5.25, 8,1 5,21 6.4, 5.30’ 6.3’ 4.9; 5.0730 13.3 5,16 13.0 5.301 13.0; 5.03 11.41 5.07 10.3 8,6 5,261 8.1 5.35 6.1 5.30, 6,3, 5.35’ 6.0 5.16
‘ 1928 1929
‘ XII 11. ‘ XII 21. 3 1. 1 1 II. VI 1. VI 11. VI 21.
0
. 4,5 4,99 2,6. 4,67 2,4 5.50! 1.6 5.35 6.0 4.67 5.6 4.38] 10,6 4.45’5 4.5 4.99 2.6 4.67 2,4 5,501 1.6 5.35 6.0 4.67 5.5 4.42’ 10.0 4.4310 4,5 5.01 2.6 4,67 2,41 5.50 1.6 5.35 5,6 4.65 5.2 4.42 9.1, 4.87;20
, 4.5 5.01 2,51 5.26 251 5.61 2,1] 5.37 4.2 4.99 4.1 5.05] 7.3’ s.45130 .
. 4.7 5.01 4.2] 5.41 ‘2.6, 5.63] 2.11 5,61 3.0 5.99, 3.2 6.40] 4,2 6.13;
60°17’NBr 28°47’EL
1928—29 VI, Werkkornatala Werkkomatala, 1928—29 VI
1928
V 21. 1 VI 1. VI 11. VI 21. , VIII. , VII 11. : VII 21. , VIII 1. ‘ VIII 11. VIII 21.
0 7.1 1.58’ 9,91 1,$5 9,4, 3.221 10.2 3.04! 12.4’ 2.95! 13.3, 3,35 15.0 2,32 15,2 1,87 14,31 3,24 18.1 1,355 6.6 1.73 10,0 1.85 7.8 3,66 9.8 3.04 12,0 2,92 13.2 3,37 15.0 2.32 15.4 1.87. 14,3, 3.24 16.9 1.4410 2.8, 3,51 3.0, 5,05’ 7.4, .80, 9.6 3.33 11.4! 3,62, 13.0’ 3.371 14.6 3.37 13.9, 3.44 13,9, 3,41 14.5 3.2420 2.8 5.64 2.81 5.6$ 3.3’ 5.30’ 9.4 3.46 9.41 3,78 11,6, 3,64] 11,2’ 3.82 12.3’ 3.86’ 13.6 3.71 11,3 4.3330 2.8 5,791 2.81 5.79 3.31 5.82, 8.4 4.07 5.0] 4.89, 8.9] 4.00] 10.3, 4.07 11,7’ 4,04’ 12.1, 3.95. 7.8 4.87
III. TIEFENBEOBACHTUNGES 31
j L i’ I
3’ t t ... t t .... t t t t E t
WTerkkomatala ‘iTerk1.omataIa
192$
IX 3. IX 11. IX 21. X 2. X 11. X 21. XII. XI 11. XI 21. Xlii.
0 14.61 2.86 14.7j 2.97 14.0 2.54 9.6 3.l2 9.7 3.26 6.4 2.09 6.6 2.12 4.4 1.67 3.6 0.81 3.3 1.565 14.3 2.88 14.8 2.97 — 2.54 10.1 3.19 9.7 3.551 6.4 2.12 6.6 2.12 4.6 1.67 3.8 0.86 3.6 1.76
10 14.2 2.99 14.2 2.97i — 3. 10.1 3.19 9.5 3.55 6.41 2.18 6.8 2.59 4.8 1.67 4.8 2.00 3.8 1.98
20 12.2 4.18 13.8 3.17 — 3.51 10.3 4.34 9,5 3.62 6.6 2.32 7.7 3.75 7.2 3.411 6.4 3.82 4.8 3.17
30 10.8 4.43 13.9 3.71
— 4.63 9.9 4.58 9.5 3.75 7.2 2.99 7.9 4.07 7.4 4.70 6.6 4.42 5.2 3.98
192$ 1929
XII ii. VI 1. VI 11. VI 21.
0 2.7 2.45 7.2 —I 9.2 2.61 13.9 2.48
5 1 2.8 2.56 8.3 —; 9.1 2.61 12.1 2.70
10 3.0 2.70 7.7 — 2.2 4.20 9.6 3.12
20 4.8 3.62 1.1 1.5 5.21 8.5 3.33
30 4.2 3.891 1.31 —I 1.9 5.55 3.0 4.52
t0 t° t° t° t° t0 t0 te t0
60°36’NBr 30°46’EL
. Beobacliter:1928—29 VI, Taipaleenluoto G. Ä. Biom Taipaleeifluoto, 1928—29 VI
1928
VI 1. VI 11. i VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1.
0 4.6 8.7 1 8.4 12.4 11.6 10.7 11.4 11.6 14.6 13.2
5 3.8 7.4 8.2 12.2 11.4 10.6 10.2 11.3 1 14.2 13.2
10 3.8 6.8 8.2 10.4 10.8 9.4 8.8 11.4 12.8 13.2
15 4.8 6.6 8.2 10.2 10.0 8.6 9.4 11.6 12.6 13.4
1928 1929
IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. VI 1. VI 11.
0 12.5 12.4 8.2 8.1 5.6 5.8 4.4 4.0 6.5 7.4
5 12.6 12.3 8.0 8.0 5.8 5.9 4.4 4.0 1 6.5 7.410 12.8 13.0 8.4 8.2 6.8 5.9 4.5 4.0 6.8 7.2
15 12.8 13.6 9.6 8.4 8.2 5.9 6.2 4.0 6.7 8.6
i 1929
IVI2I.
0 10.6
5 10.0
10 1 9.8
15 9.0
IV. Oberflächenbeobachtungen an den Jahres
stationen 1928 I—XII und 1929 1—VI.
Jahresmittel 192$ und 192$ VII—1929 Vi.
192$ I—XII
$tation $0
•TJ
‘.
14.
192$ VII—1929 VI
80/00
7U. 14U. 2111. 1411.
Maralliemi
Ulkokalla
Tankar
Valsörarna
Norrskir
$algrtmd
$5ppi
— $libbskr
Isokari
—
EiiskäT
Mr1cet
Lagskär
Jungfrt;skär
Lohm
litö
Bengts1ci.r
Russarö
Tvlrrninne
Ka11btdan
liarmaja
— Gråhara
Helsinki helsingfors
Söderskär
iIoc.hlancl
Ilaapasaari — Äspö
Tainmio Stamö
$ominers
$eivästö
— $tyrsudd
5.141 2.69
4.161 * 3.32 — 4.421
4.56 — 3.22 4.63
4941 4.85 4.2$ 4.47 4.98
4.871 — 4.71 4.37 4.931
5.121 — 4.91 4.62 5.051
—1 — 4.89 4.73 5.42
6.071 5.45
—. 5.92
5.58
— 5.50 —-1 5.621
6.431 — 57$ 6.27
‘)6.211 ‘)5.45 •— )6.28i6.361
— 5.65
— 6.34,
6.061,
— 6.11 5.94’ 6.04
6.101 — 6.00 — 6.221
6.521 — 5.84 —i 6.4516.211 4.40 —1 6.12
6.071
— 5.46
—1 5.95’
5.63 5.5$ 5.08 5.411 5.55
• 2)3 3$ 2)6.09 —
5.8$ 5.73 1.96 5.52 5.75
6.1 6.0 4.33 6.081 6.10
6.611
— 3.8$
—i 6.601
6.1 3.50
— 5.9 1
6.14 5.81 4.01 5.76 6.27
6.691 — 1.81
—H 6.611
4.41
216071
5.65
6.0
5.76
4.88
4.91
5.24
6.02
5.49
5.59
6.07
5.8$
2.77
3.50
3.40
4.19
4.91
4.94
5.11
5.44
5.50
5.75
1)5.57
5.69
6.20
6.09
5.93
4.83
5.53
5.011
2)3.931
4.87
4.341
3.451
3.37
3.68
1.351
i) 15 TIhr: 2) e’ 9 Uhr,
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i
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14
h
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x
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14
h
1.
—
0.
1
—
0.
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0.
0
0.
0
0.
6
8.
3
15
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13
.0
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3
—
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0
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6
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0.
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0
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14
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1
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0
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6
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0.
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Regis±er.
Relanderinmatala . . .
. 7. 28, 29, 57
Relandersgrund, siehe Relanderin
mat ala
Russarö
.......,. 6, 19, 32, 40, 50
Säbhskär .:...... 6, 12, 32, 36, 4$
SäigTund 6, 12, 32, 35, 47
$äppi 6, 12, 32, 36, 4$
Seivästö 7, 26, 32, 45, 54
Snipan 7, 28, 56
$öderskär 7, 22, 32, 43, 52
Äransgrund 7, 29, 30, 5$
Aspö 7, 23, 32, 44, 53
Bengtskär ... . 6, 1$, 19, 32, 39, 50
Enskär 6, 13, 32, 36, 4$
Gråhara 7, 21, 22, 32, 41, 51
Haapasaari 7, 23, 32, 44, 53
Hangö, siehe Russarö
Hanko, siehe Russarö
Harmaja
.... 7, 21, 22,
Helsingfors 7, 32,
Helsingkallan 7,
Helsinki 7, 32,
Hoehiand
.... 7. 22, 23, 32,
Hogland 7, 22, 23, 32,
Isokari , 13, 32,
Jungfruskär 6, 16, 32,
Kalbådagnrnd 7,
Kallbådan.... 7, 20, 21, 32,
6, 16, 17,
6,9,
6, 13, 14,
32, 41, 51
42, 52
27, 56
42, 52
43, 53
43, 53
36, 4$
38, 49
30, 5$
41, 51
6, 15, 32, 37, 49
32, 3$, 49
32, 33, 46
32, 37, 48
25, 26
27, 55
35, 47
Sorneri 7,
Sommarö
.... 7,
Sommers . . .
. 7,
Starnö
$torhrotten
$torkallegnrnd
Styrsudcl
$uursaari
.... 7,
Taipaleenluoto
24, 25. 32, 45, 54
24, 25, 32, 45, 54
24, 25, 32, 45, 54
7, 24, 32, 44, 53
7,29,57
7,28,56
7, 26, 32, 45, 54
22, 23, 32, 43, 53
Lågskär
Lolim
Marjaniemi
Märket
Martinsaari ...-- 7,
Nahkiainen 7,
Norrskär 6, 11, 32,
7, 31, 59
Tammio 7, 24, 32, 44, 53
Tankar 6, 10, 32, 34, 46
Tvärmi;ine
... 7, 19, 20. 32, 40, 51
Ulkokalia 6, 9, 10, 32, 33. 46
Utö 6, 17, 18, 32, 39, 50
Valsörarna 6, 11, 32, 34, 47
Werkkomatala 7, 30, 31, 59
30, 58
Plovna 6, 27. 55
Porkala, siehe Kallbådan
Porkkala, siehe Kallhådan
Äransgruncl 7, 29,
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